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Resumen y abstract  
 
Resumen  
El siguiente trabajo de investigación tuvo como propósito, la realización de un estudio 
que permitió reflexionar acerca de la importancia de enseñar nomenclatura química 
orgánica en educación media vocacional y su inclusión obligatoria en el currículo escolar. 
Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario indagar sobre algunos aspectos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de esta temática teniendo en cuenta la participación de tres 
poblaciones que son o han sido parte de este proceso educativo como lo son estudiantes 
de último año escolar, estudiantes egresados de diferentes instituciones educativas del 
país y docentes de química en ejercicio.  
 
A partir de esta investigación, se logró establecer aspectos claves sobre este proceso de 
enseñanza- aprendizaje desde diferentes puntos de vista y a manera de sugerencia se 
establecen parámetros que pueden ser importantes para afianzar el aprendizaje de la 
química orgánica en la enseñanza escolar.  
 
Palabras clave: Nomenclatura orgánica, proceso de enseñanza- aprendizaje, reflexión 
pedagógica y currículo escolar.   
 
Abstract  
The following research was aimed, at the realization of a study that allowed reflection on 
the importance of teaching organic chemical nomenclature and vocational secondary 
education must be included in the school curriculum. To accomplish this, it was necessary 
to investigate some aspects of teaching and learning of this issue taking into account the 
participation of three people who are or have been part of this educational process such 
as school seniors, student’s graduates from different educational institutions of the 
country and practicing chemistry teachers.  
 
VI Resumen y abstract 
From this research, we succeeded in establishing key aspects of this teaching-learning 
process from different points of view and as a suggestion to set parameters that may be 
important to reinforce the learning of organic chemistry in school teaching. 
 
Keywords: Organic nomenclature, teaching-learning process, curriculum and 
pedagogical reflection. 
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Introducción  
 
La química desde la antigüedad ha sido de gran importancia para la humanidad, pues las 
investigaciones de los científicos que se han dedicado a ella permitieron el desarrollo de 
esta ciencia y mejorar la calidad de vida de las personas. Es así, que desde la 
antigüedad hasta la época actual en diferentes países del mundo se ha desarrollado una 
ciencia que ha permitido conocer la naturaleza y en esencia las características 
fundamentales de la materia. 
 
El surgimiento de esta ciencia es muy grande, a tal punto que se hace necesario 
sistematizar los conocimientos adquiridos; de esta forma nace sistemas de clasificación 
como el de los elementos químicos que conocemos hoy como tabla periódica, 
clasificación de compuestos, clasificación de las ramas de las química entre otros, lo que 
ocasiona la incorporación de un lenguaje propio que permita a investigadores de diversos 
países comunicarse en un mismo sentido. De esta forma nace un sistema para nombrar 
compuestos químicos que se conoce como nomenclatura química (Garzón, 2010). 
 
La nomenclatura química es una herramienta fundamental para el trabajo de la química. 
El nombre de una sustancia permite ubicarla en un grupo común de compuestos, 
establecer que elementos la conforman, que propiedades fisicoquímicas puede tener y 
predecir sus productos en una reacción química. Es así, que para el aprendizaje de esta 
herramienta se hace fundamental conocer parámetros y reglas específicas. 
 
En la escuela, cuando fue necesario incorporar la asignatura de química,  en educación 
media vocacional una de las temáticas que debía contener ese currículo era 
nomenclatura química, ya que era importante que los jóvenes conocieran este tipo de 
lenguaje que los acercaba al mundo de la ciencia y por ende se convertía en un 
conocimiento cultural. A medida que se iban implementando metodologías de 
enseñanza, la forma mas común que  se  ajusto  para  esta  temática  fue  la  enseñanza  
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tradicional, tanto así que el día de hoy en muchas instituciones educativas tanto privadas 
como publicas en el país se sigue enseñando nomenclatura de esta manera a pesar de 
que muchas investigaciones en educación han dado a conocer que no es la forma 
correcta  (Gómez-Moline, 2008).  
 
Por tal razón, el objetivo central de la siguiente investigación es realizar un estudio que 
permita reflexionar acerca de la importancia de enseñar nomenclatura orgánica en la 
secundaria y de su inclusión obligatoria en los contenidos de química, ya que es una de 
las temáticas que se enseña en la escuela, toma bastante tiempo para su aprendizaje y 
aun no son claras las competencias y habilidades científicas que se pueden desarrollar 
en un estudiante. 
 
Para llevar a cabo el estudio mencionado anteriormente,  en primera medida se hace una 
revisión bibliográfica del tema nomenclatura química orgánica teniendo en cuenta su 
contenido, desarrollo histórico- epistemológico, inclusión en el currículo, trabajos e 
investigaciones relacionados con estrategias de enseñanza y aprendizaje así como 
relevancia en pruebas de estado y de ingreso de educación superior.  
 
Luego, se aplica una encuesta como herramienta central de investigación que permita 
conocer diferentes opiniones de tres poblaciones centrales como son las  estudiantes de 
la IED Santa María de Ubaté, bachilleres egresados y docentes de química en ejercicio 
acerca de la importancia y propósito de aprender o no nomenclatura química orgánica 
con el fin de hacer una reflexión en torno al tema. 
 
Finalmente con los resultados de este estudio y la reflexión se procedió hacer una 
propuesta sobre la inclusión de esta temática en el currículo de enseñanza media 
vocacional dirigida de forma especial a las estudiantes del IED Santa María, con el ánimo 
de afianzar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
Esta investigación, además de indagar acerca de las concepciones que puedan tener 
tres poblaciones de estudio que son o han sido protagonistas del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de nomenclatura orgánica permitió reconocer cual es el objetivo de 
incorporar esta temática en el currículo escolar y a su vez dar una respuesta al problema 
que plantea esta investigación el cual se especifica mas adelante.  
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Por último, esta investigación es de carácter cualitativo y local, es decir, es una 
investigación realizada sobre unas poblaciones específicas  que permite reconocer 
aspectos básicos sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje del tema nomenclatura 
orgánica y su inclusión el currículo escolar, así como hacer una reflexión sobre el 
quehacer docente;  mas no es una investigación que va a cambiar por completo la forma 
de pensar de toda una comunidad educativa ni de educadores o que pretenda cambiar 
los estándares y competencias en ciencias naturales establecidas por el MEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 1. Planteamiento del problema y 
contexto  
 
1.1 Planteamiento del problema  
A lo largo de la historia la escuela ha cumplido con el objetivo de llevar  educación a las 
personas con el fin de que puedan responder a las necesidades sociales, económicas e 
intelectuales que el mundo exige. Es así, que para cumplir con este objetivo cada país 
emite sus políticas, leyes y estamentos con el fin de brindar una educación de calidad 
para sus habitantes y cumplir con este derecho que es fundamental (Hernández, s.f.). En 
el caso de Colombia, la educación viene establecida por unos estándares, competencias 
y  parámetros de evaluación que pretenden cumplir con el objetivo general de la escuela 
planteado anteriormente (MEN, 2004). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de las ciencias naturales, y en especial de la 
química, se ha construido a lo largo de la historia un currículo que pretende enseñar una 
química en pro de las necesidades mundiales. Es así, que desde el siglo XIX se busca 
enseñar a los estudiantes contenidos que se relacionan con su cotidianidad y su contexto 
(Galagovsky, 2005). Sin embargo, para el caso del currículo en química y a raíz de todos 
sus descubrimientos e investigaciones se ha incorporado en las escuelas un currículo 
tipo sedimentario (Galagovsky, 2007) en el cual solo hay muchas temáticas que 
difícilmente se trabajan completas en la escuela y ocasiona el desinterés por esta ciencia 
así como la idea errónea de su poca aplicación en el mundo actual y su relación con 
problemas sociales y ambientales.   
 
Por otro lado, además de que el currículo en química en la escuela es tipo sedimentario, 
también la asignatura se ha podido catalogar como un curso preuniversitario (Molina, 
2009) que pretende en dos años de educación media vocacional resumir los contenidos 
que se enseñan en una carrera universitaria, convirtiéndose en una asignatura difícil para 
los estudiantes, sin sentido y sin el propósito de formar en ellos  competencias  que
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respondan al mundo actual como las ciudadanas, llevando a que los estudiantes 
aumenten su desinterés por esta asignatura y se forme una quimifobia (Chamizo, 1993). 
 
Este desinterés por la química ha ocasionado que los estudiantes de educación 
secundaria en su mayoría presenten actitudes negativas hacia esta ciencia (Vásquez, 
2008).  Esta actitud  se va estableciendo en los estudiantes a lo largo de su vida escolar, 
pues la cantidad de contenidos, la fragmentación del currículo y la influencia de otros 
factores pueden provocar en los estudiantes imágenes erróneas de la química. Estas 
ideas con el tiempo se van hecho más fuertes, disminuyendo el interés por la química 
cada vez que se adquieren nuevos conocimientos y se avanza en edad escolar llevando 
esta situación a que las carreras universitarias relacionadas con la química y las ciencias 
naturales tengan cada vez menos aspirantes (Molina, 2009).  
 
Otro factor que influye en las actitudes negativas de los estudiantes hacia la química y en 
general a las ciencias es la manera como los contenidos son llevados a la escuela 
(Campanario, 1999). Al realizar una aproximación a las diferentes teorías de aprendizaje 
y  un acercamiento histórico a la forma como se ha enseñado ciencias desde las teorías 
de enseñanza tradicional, por descubrimiento o cambio conceptual se evidencia que a 
pesar de que cada una de estas teorías intenta hacer mejor la enseñanza de las ciencias 
su trabajo de algún modo se centra en la inmersión de contenidos en la estructura 
cognitiva del estudiante y en numerosas ocasiones han fracasado precisamente porque 
no se logra integrar el trabajo autónomo del estudiante con las ciencias pues el 
estudiante y el docente se esfuerzan más por aprender y enseñar lo que no es llamativo 
para ninguna parte.  
 
Otras teorías de aprendizaje como los procesos de investigación dirigida y el desarrollo 
de capacidades metacognitivas permiten a los estudiantes en un primer caso 
desempeñarse como pequeños investigadores donde utilizan diversas herramientas para 
solucionar un problema y en el segundo caso desarrollar destrezas a partir de un 
esquema de predicción, observación y explicación (Campanario, 1999). Estas teorías de 
aprendizaje en muchas ocasiones intentan salirse de los esquemas tradicionales de 
aprendizaje y se aplican en la escuela precisamente para formar capacidades 
importantes en el desempeño de una vida profesional en el estudiante. 
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Sin embargo, en nuestro país son muy pocos los docentes que utilizan estas formas de 
enseñanza – aprendizaje y se ciñen por las teorías expuestas en los dos párrafos 
anteriores, ya que la enseñanza en este momento se basa en el cumplimiento de 
estándares curriculares y en especial, a la presentación de exámenes como la prueba 
Saber 11 y de admisión de algunas universidades. Esta situación ocasiona que los 
docentes solo enseñen contenidos que se incorporen de forma activa a estas 
situaciones,  ya que en este país se mide la calidad del docente y de las instituciones 
educativas por los resultados en estas pruebas y el cumplimiento de los estándares 
(ICFES, 2010). 
 
Una temática que hace parte de la química tanto orgánica como inorgánica y es 
obligatoria en los planes de estudio de las diferentes instituciones educativas así como 
en los estándares es la nomenclatura de compuestos químicos. Para el caso específico 
de la química orgánica, la nomenclatura de estos compuestos tiene como eje central  el 
reconocimiento de grupos funcionales así como la posición de dichos grupos en una 
estructura tridimensional. La enseñanza de esta temática permite a los estudiantes 
adquirir elementos no solamente para nombrar compuestos químicos orgánicos sino a 
reconocer algunas propiedades físicas de los compuestos hasta la predicción de 
productos en una reacción química.  
 
Es así, que los docentes de química se valen de estrategias didácticas para lograr que 
sus estudiantes adquieran un conocimiento relacionado con la nomenclatura de 
compuestos químicos, no solo para reconocer características de un compuesto sino para 
cumplir con el plan de estudios y las actividades descritas anteriormente (Esteban, 2004). 
Sin embargo, no es ajeno para muchos docentes enfrentarse con la situación del 
aprendizaje de los estudiantes a corto plazo, pues desafortunadamente la mayoría de los 
casos los estudiantes no recuerdan grupos funcionales y características de un 
compuesto orgánico aun cuando han visto el tema anteriormente.  
 
Esta situación en gran medida no es por una culpabilidad absoluta del docente que en 
muchas ocasiones solo establece parámetros específicos, el currículo de la química 
contempla muchas temáticas que para ser enseñadas hay que verlas superficialmente, 
sin un fundamento histórico y sin una relación con el avance del mundo actual, todo lo 
anterior ligado a las actitudes negativas que los estudiantes tienen sobre esta ciencia, así 
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como la poca implementación de teorías de aprendizaje que puedan aportar a ser más 
tangible el aprendizaje (Gómez, 2008).  
 
Un caso específico se observa en la IED Santa María de Ubaté. En esta institución 
educativa, con énfasis en bachilleres técnico comerciales, las estudiantes en repetidas 
ocasiones manifiestan su poco interés hacia la ciencia que puede ser ocasionado por las 
situaciones descritas inicialmente y además por una marcada idea de que lo más 
importante en la institución es el trabajo en el énfasis técnico comercial. Es así que 
teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el problema que se quiere abordar 
para este trabajo es:  
 
¿Qué importancia tiene para las estudiantes del IED Santa María, egresados de otras 
instituciones educativas del país y docentes de química la enseñanza y el aprendizaje de 
la nomenclatura química orgánica? Teniendo en cuenta el problema planteado,  con los 
resultados del estudio se hizo una reflexión en torno al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de esta temática con el fin de establecer su importancia o no en el currículo 
actual de la química en educación media vocacional.   
 
1.2 Contexto 
Para llevar a cabo el proceso de investigación del siguiente trabajo se tuvo en cuenta tres 
poblaciones de estudio las estudiantes de grado undécimo de la IED Santa María de 
Ubaté, egresados de diferentes instituciones de educación media académica del país y 
docentes de química en ejercicio que se encuentren a cargo de la asignatura de química 
orgánica. A continuación se presenta una breve descripción de cada población. 
 
1.2.1 IED Santa María de Ubaté 
La Institución Educativa Departamental (IED) Santa María del municipio de Ubaté se 
encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca. Esta es una Institución 
educativa con 107 años de trayectoria y con niveles de educación preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y educación media vocacional bajo la modalidad de 
bachillerato académico y bachillerato comercial según convenio con el SENA de la 
cuidad de Bogotá.  
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La institución educativa tiene aproximadamente 1800 estudiantes divididas en cuatro 
sedes, niñas y jóvenes de estrato 1 y 2, en su mayoría campesinas que viven ya sea en 
el municipio de Ubaté, en sus veredas aledañas o en municipios cercanos como Carmen 
de Carupa, Lenguazaque, Cucunuba, Susa, Tausa y Sutatausa. La sede principal se 
encuentra dentro del municipio de Ubaté bajo el nombre de sede Santa María y allí se 
ubican los grados de educación básica secundaria y educación media vocacional.  
 
A un costado de esta sede se encuentra la sede María Auxiliadora, sede principal de la 
sección primaria y preescolar. Las otras dos sedes Juan Pablo II y Tausavita se localizan 
a la entrada del municipio de Ubaté las cuales tienen grados de preescolar y básica 
primaria para las niñas que viven en las veredas más alejadas del municipio y que por su 
corta edad no les he posible desplazarse al pueblo.  
 
Esta institución educativa tiene como misión la formación integral de mujeres capaces de 
transformar una sociedad, en donde se hace énfasis en la formación en valores y 
desarrollar competencias para que ellas sean unas excelentes profesionales y gestoras 
de una familia ejemplar. Dentro de las características más importantes de la institución se 
encuentra la doble modalidad de promoción de sus bachilleres.  
 
Esta doble modalidad consiste en la promoción de un grupo de bachilleres bajo la 
modalidad de bachillerato académico que han trabajado con rigor académico las áreas 
de formación específica contempladas por el MEN; y la otra modalidad es la promoción 
de otro grupo de bachilleres comerciales que en sus años de educación Media 
Vocacional han adelantado estudios como técnicas comerciales del SENA dentro de la 
misma institución educativa y se graduaran también como técnicas por esta prestigiosa 
institución.  
 
Por otro lado, como se mostro anteriormente la institución se localiza en el municipio de 
Ubaté, uno de los principales lugares de producción de alimentos lácteos y explotación 
minera del país, lo que ocasiona que se den controles muy rigurosos por parte de 
Ingeominas sobre la explotación del suelo y la calidad laboral de los mineros.  
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1.2.2 Egresados de instituciones educativas del país  
La segunda población que es objeto de estudio para esta investigación son jóvenes entre 
16 y 22 años graduados de alguna institución educativa del país cuyo plan curricular 
incluyo la asignatura de química en educación media, ya sea institución de carácter 
público o privado, así se encuentran estudiantes graduados de colegios privados del 
municipio de Chía y la ciudad de Bogotá, otros son egresados de instituciones educativas 
departamentales ubicadas en municipios como la Vega y Ubaté también ubicados en el 
departamento de Cundinamarca.  
 
Por otro lado, los jóvenes que colaboraron con esta investigación tienen un tiempo 
aproximado de dos años a tres años de graduación, tiempo durante el cual los 
estudiantes egresados han comenzado a cursar carreras afines a las áreas de medicina, 
ingenierías, derecho, diseño grafico, publicidad y otras administrativas, algunos de ellos 
trabajan para financiar sus estudios en diferentes universidades privadas y públicas, e 
instituciones de educación técnica y tecnológica, igualmente todos los egresados tienen 
en común haber presentado exámenes de estados como Saber 11, requisito exigido para 
recibir el título de bachiller en el país y exámenes de admisión a diferentes universidades.  
 
1.2.3 Docentes de química en ejercicio 
Otra población clave para esta investigación son docentes de química que en la 
actualidad trabajan con la química orgánica propia del grado undécimo y que se 
encuentran vinculados con alguna institución pública o privada del país de educación 
media vocacional. La mayoría de los docentes son licenciados en química,  licenciados 
en biología y química, también hay biólogos o químicos. Otra característica de los 
docentes de química es que aproximadamente tienen entre 2 a 10 años de experiencia 
en el aula de clase así como en otros proyectos de investigación de educativa. 
 
La mayoría de los docentes de química son estudiantes actualmente de segundo, tercer 
o cuarto semestre maestría en enseñanza de las ciencias MEC en la Universidad 
Nacional de Colombia, otros por su parte tienen alguna especialización en educación de 
otras universidades y también en la población hay  docentes con título profesional sin 
estudios de posgrado. Por otro lado, los docentes se encuentran vinculados en 
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instituciones educativas de varios sitios del país desde la capital la ciudad de Bogotá 
hasta lugares alejados como Florencia Caquetá, lo que permite tener una población 
importante de estudio, ya que se presentan distintos procesos de enseñanza-aprendizaje 
de acuerdo a la cultura propia de cada región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 2. Marco de referencia  
 
2.1 Marco Disciplinar  
La nomenclatura es la parte de la química que se encarga de clasificar y nombrar los 
compuestos químicos ya sean de origen orgánico e inorgánico teniendo en cuenta 
parámetros específicos. La nomenclatura química o la asignación de nombres a 
compuestos químicos se ha desarrollado desde el momento en que se empezaron a 
descubrirse los primeros elementos químicos, es decir desde épocas que datan antes de 
Cristo (Galagovsky, 2007). 
 
Posteriormente, con el descubrimiento de más elementos en la época de la alquimia y 
entre los siglos XVI y XIX fue necesario implementar un sistema de organización de 
dichos elementos que permitiera reconocer sus características y predecir algunas 
propiedades físicas y químicas de algunos compuestos formados por los elementos 
conocidos (Galagovsky, 2007). Es así que gracias al trabajo de Dmitri Mendeléiev en 
1869 sobre el sistema periódico se organizaron los elementos químicos por su analogía 
en propiedades y número atómico con su respectivo símbolo químico. 
 
De acuerdo con el sistema de organización de los elementos químicos realizado por 
Mendeléiev hasta los ajustes y actualizaciones que se han realizado a este sistema hoy 
se puede conocer las características más importantes de aproximadamente 112 
elementos químicos y más aun reconocer como la combinación de dichos elementos en 
moléculas estables permiten formar compuestos que se utilizan en la actualidad en 
muchas aplicaciones químicas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la IUPAC ha desarrollado a través de los años un sistema 
de nomenclatura que permita nombrar compuestos químicos con la finalidad de que cada 
nombre permita hacerse una idea de la constitución de la molécula, la cantidad
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de átomos involucrados en su formación así como la posibilidad de construir la formula 
química de dicho compuesto con solo saber su nombre. 
 
Para poder nombrar un compuesto químico a partir de un referente es necesario tener en 
cuenta algunos elementos básicos. Uno de estos elementos es la formula química, la 
cual es una combinación de símbolos y sub índices que permiten conocer la constitución 
elemental y la proporción en que se unen los átomos de cada elemento para formar una 
molécula. Esta fórmula es importante porque permite predecir si el compuesto que se 
está nombrando pertenece a un grupo especial de compuestos como óxidos, hidróxidos, 
sales entre otros si son compuestos de naturaleza inorgánica.  
 
Para el caso de compuestos orgánicos, es importante conocer las propiedades físicas y 
químicas de los elementos que forman este tipo de compuestos principalmente carbono e 
hidrogeno. Los compuestos orgánicos a diferencia de los compuestos inorgánicos forman 
cadenas de átomos algunas extensas y se presentan en la naturaleza en una mayor 
proporción que los compuestos inorgánicos. Esto ocasiona que para nombrar 
compuestos orgánicos sea necesario recurrir en muchas ocasiones a la utilización de un 
sistema de nomenclatura común como es el caso de los compuestos aromáticos que 
permitan en una forma corta y precisa establecer el nombre de un determinado 
compuesto (Mac Murry, 2008).  
 
En los compuestos orgánicos su nomenclatura de acuerdo al sistema IUPAC tiene como 
base la utilización de  prefijos y sufijos de acuerdo a la cantidad de átomos de carbonos 
que pueda tener un compuesto y también a la función química que está presente en el 
compuesto a nombrar asumiendo la función química como un grupo de átomos  que le 
confiere a la molécula propiedades y características especiales que permiten clasificarlo 
en un grupo como alcohol, éter, amina entre otros.  
 
Es así que la nomenclatura química y los sistemas de nomenclatura que se utilizan en la 
actualidad hacen parte de un continuo proceso de desarrollo de la química enmarcado en 
la necesidad de establecer un lenguaje químico que permita a los químicos y científicos 
de diferentes países comunicarse de una misma manera para realizar los avances 
pertinentes en las investigaciones y trabajos que se incorporan en esta ciencia a nivel 
mundial.  
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2.2 Marco Histórico- Epistemológico  
Desde la antigüedad ha sido necesario establecer un lenguaje químico para facilitar la 
comunicación entre las distintas sociedades de acuerdo a los conocimientos y 
descubrimientos que cada época aporta a la historia de la ciencia. Teniendo en cuenta lo 
anterior y al realizar un recorrido por la historia química desde civilizaciones como la 
Egipcia, China y Mesopotámica se ha realizado la incorporación de términos propios de 
una ciencia (Garzón, 2010). 
 
Las antiguas civilizaciones centraron su atención en lograr contestar la siguiente 
pregunta: ¿de qué está constituida la materia? A partir de planteamiento anterior y de 
una manera un poco metafórica  las sociedades comenzaron a establecer que la materia 
puede dividirse y que en teoría podría estar formada por diminutas partículas. Desde este 
punto de vista fue necesario comenzar a incorporar una terminología  para designar e 
identificar una sustancia basada en el origen de esta sustancia, cualidades físicas y la 
localización de esta sustancia en la tierra. Allí comienza el surgimiento de un lenguaje 
complejo. 
 
Sin embargo, a partir del siglo VI a.c se inicia en la antigua Grecia un movimiento 
intelectual en el cual surge el razonamiento de que la materia está formada por 
elementos y a su vez la combinación de estos elementos forma compuestos. Estas ideas 
permitieron el surgimiento de dos corrientes la sustancialista propuesta por Aristóteles y 
la atomista de Leucipo y Demócrito, esta última permitió el desarrollo de las 
representaciones lingüísticas y simbólicas de la sustancia y fue la base del desarrollo 
para la formación de nuevas teorías acerca de la constitución de la materia (Garzón, 
2010).  
 
En la edad media, con el desarrollo de la alquimia, surgió la implementación de técnicas 
experimentales las cuales dieron paso al desarrollo de un lenguaje simbólico y metafórico 
que relacionaba de una forma más sistemática las cualidades y las propiedades de una 
sustancia con un nombre especifico, lo anterior permitió la creación de una terminología 
basada en la composición de las sustancias.  
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Para la edad moderna se erradica gracias a los avances de la ciencia el paradigma de 
magia en la ciencia  y se impone la experimentación de una forma definitiva. Es así que 
algunos científicos como Bacon y Descartes implementan un nuevo método basado en la 
inducción, deducción y contradicción para analizar fenómenos y proponer leyes que 
expliquen el porqué de estos fenómenos. Lo anterior permitió el paso progresivo de la 
alquimia a química y a establecerse como ciencia. En esta época la terminología toma 
más fuerza y sigue basándose en la composición de las sustancias (Rodríguez, s.f.). 
 
Hacia el siglo XVIII se da la revolución química donde se establece una uniformidad en el 
lenguaje, incorporando un sistema que permite la comunicación entre científicos de 
diferentes países del mundo. Es así que nace la nomenclatura, base de la química 
moderna la cual acabo con la proliferación de términos de la antigua mitología y el 
establecimiento de un lenguaje químico propio (Sala, s.f.). 
 
En el siglo XX se incorporan acuerdos y consensos relacionados con la nomenclatura 
convirtiendo a la química en una ciencia que ha contribuido al desarrollo de la 
terminología científica. Para llevar a cabo este proceso en la primera guerra mundial con 
la aparición de la IUPAC se introdujeron reglas para formar nombres claros y aceptables 
por la comunidad científica para los compuestos químicos tanto orgánicos como 
inorgánicos.  
 
2.3 Marco Pedagógico y didáctico 
Una de las preocupaciones a nivel mundial en la enseñanza de las ciencias desde 
muchos años atrás viene establecida por la siguiente pregunta: ¿Cómo enseñar ciencias 
a quien no va a ser científico? (Porro, 2010). De acuerdo a lo anterior desde algunos 
años se han incorporado nuevas teorías y modelos de enseñanza con el fin de mejorar la 
enseñanza de las ciencias y llegar a ser un conocimiento importante para las personas 
de una sociedad. Esta preocupación surgió a raíz de los resultados de la enseñanza de 
las ciencias por medio de un modelo tradicionalista en donde el objetivo principal era la 
memorización de contenidos.  
 
Para lograr contestar la pregunta descrita anteriormente se han implementado a lo largo 
de los años y en especial del siglo XX diferentes teorías acerca de la enseñanza de las 
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ciencias cada una de los cuales presenta puntos fuertes así como dificultades para su 
implementación y aplicación y que de alguna otra manera han logrado responder 
parcialmente la pregunta inicial.  Por tal razón, se va a realizar una pequeña descripción 
de algunas de las teorías de aprendizaje más importantes. 
 
Una de las teorías de enseñanza que causo impacto el aprendizaje por descubrimiento. 
Esta teoría estaba basada en que el estudiante de una otra manera descubriera por si 
solo su conocimiento siendo el docente un guía de este proceso. Otra teoría que surgió 
fue la teoría de enseñanza- aprendizaje por la resolución de problemas donde el 
estudiante resuelve un problema de interés a partir de los contenidos de la clase y 
llegando en un tiempo determinado a una solución satisfactoria y la teoría de cambio 
conceptual, una teoría constructivista en donde el estudiante por medio de una secuencia 
de pasos realizaba el cambio de sus ideas previas por nuevas ideas que satisfacían sus 
necesidades. 
 
Cada una de estas teorías al principio fueron muy importantes y aun en algunas 
instituciones se mantienen sin embargo,  en su desarrollo presentaron algunos 
problemas como un déficit en el aprendizaje de contenidos, gran cantidad de trabajo para 
los docentes y los estudiantes, fragmentación del currículo así como interpretaciones 
erróneas de fenómenos de la naturaleza (Campanario, 1999).  
 
A este punto cada una de las teorías contempla la forma de hacer la enseñanza de las 
ciencias más factible y llamativa para los estudiantes, sin embargo solo aportan 
herramientas para llegar al aprendizaje de un conocimiento netamente científico, en 
donde probablemente aquel estudiante que no va a ser científico o su inclinación no son 
las ciencias puede parecerle tedioso y por otro lado agobiar a aquel estudiante que en 
algún momento se interesó en las ciencias sembrando en ellos actitudes negativas hacia 
la misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, una de las teorías que se interesó en cultivar en los 
estudiantes algunas actitudes que pueden ser desarrolladas en ciencias fue el proceso 
de investigación dirigida en donde los estudiantes se convertían en pequeños 
investigadores, guiados por el docente en donde buscaban la solución de una situación 
específica donde se hace énfasis no solo en un conocimiento científico, sino en la 
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adquisición de competencias relacionadas con las CTS y en la naturaleza del 
conocimiento científico (Campanario, 1999).  
Esta teoría fue y sigue siendo muy importante pero tiene la desventaja de ser muy 
exigente en trabajo para el estudiante y el docente. Por tal razón, es muy frecuente que 
en los últimos años se hable de una teoría basada en el desarrollo de capacidades 
metacognitivas, en donde se pretende que los estudiantes adquieran destrezas que 
pueden utilizar no solo en habilidades científicas sino en otras situaciones diferentes y 
que por medio de una secuencia basada en la predicción, observación y explicación el 
estudiante tenga un acercamiento científico al objeto de estudio.  
 
Al realizar un análisis de estas últimas dos teorías, se puede evidenciar que las ciencias 
trata de incorporar herramientas que no solo se van a utilizar en el trabajo científico, sino 
que pueden ser importantes al momento de enfrentar situaciones relacionadas con otro 
ámbito. Sin embargo, no son teorías que de alguna manera cambien la concepción de los 
estudiantes acerca de las ciencias pues desafortunadamente los jóvenes se interesan 
menos en las ciencias y si se realiza un acercamiento desde los estudios e 
investigaciones de Galagovsky (2007) sobre la enseñanza de la química puede caerse 
en el error de ser teorías de aprendizaje de solo contenidos científicos. 
 
Es así, que al tener en cuenta las investigaciones de Galagovsky vale la pena recalcar 
que el objetivo de la química debe ser formar estudiantes con posibilidades de decisión, 
que puedan desenvolverse en una sociedad de consumo y que comprendan el papel de 
las ciencias como sustentable. Por tal razón, el currículo en ciencias no debe basarse en 
solo un entramado conceptual donde se acumulen contenidos (currículo tipo 
sedimentario) que se expliquen por medio de teorías  de aprendizaje sino  por la 
importancia y la relevancia de esos contenidos para los jóvenes del mundo actual, es 
decir lograr una alfabetización científica que lleve a responder a las necesidades que la 
sociedad presenta.  
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar y hacer una reflexión en cuanto a los 
contenidos que se tienen establecidos en los currículos escolares y realizar una mirada 
en donde el objetivo general sea llegar a esa alfabetización científica, porque el objetivo 
de la enseñanza de la química debe ser preparar a los estudiantes para una cultura 
globalizada postmoderna en donde la química no debe visualizarse como una ciencia 
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contaminante, sin salida laboral y que no recompensa el esfuerzo de aprenderla, así 
como también revaluar el papel de la CTS en la  tecnología química y ver que puede 
proporcionar muchos beneficios a la sociedad (Chamizo, 2001). 
  
Por  tal razón, es importante de acuerdo a las investigaciones actuales realizar 
propuestas de enseñanza de contenidos con reflexiones que ayuden a lograr un 
aprendizaje significativo y sustentado, en donde la química sea una herramienta para 
estimular a los jóvenes la autoconfianza en sus capacidades cognitivas y sus cualidades 
creativas (Donati, 2007). Todo lo anterior se pude realizar a través de estrategias 
positivas de trabajo en comunicación en donde se satisfaga la curiosidad innata por 
respuestas construidas por los estudiantes y no memorización de contenidos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 3. Metodología 
 
La estrategia metodológica que se llevo a cabo para responder a la problemática  
planteada y lograr los objetivos propuestos presenta tres fases. Una fase de iniciación, 
una fase intermedia y una fase de finalización.  
 
 3.1 Fase de iniciación  
En esta fase se realizo la determinación del problema a trabajar, así como la revisión 
bibliográfica del tema, propuestas, estrategias e investigaciones en torno al problema, en 
este caso, la importancia de la enseñanza de la nomenclatura química orgánica.  
 
Por otro lado, en esta fase fue  determinante realizar la caracterización de la población 
base del estudio realizado como lo es la IED  Santa María, la población del municipio de 
Ubaté así como estudiantes egresados y docentes de química en ejercicio. 
 
Toda la información recolectada en esta fase de iniciación se puede apreciar en el 
planteamiento del problema, el contexto y el marcos referenciales tanto disciplinar, 
histórico- epistemológico y pedagógico y didáctico. El propósito fundamental de esta fase 
de iniciación fue reconocer como se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, especialmente de la química y como es percibido este 
proceso desde el punto de vista de los estudiantes, profesores e instituciones de acuerdo 
con las investigaciones realizadas. 
 
 3.2 Fase Intermedia  
En esta segunda fase fue necesario realizar un trabajo de investigación sobre la 
población objetivo y sobre otros entes que pueden dar una opinión objetiva acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje de la nomenclatura química orgánica.  Es así que se realizo 
una investigación de campo sobre tres poblaciones las estudiantes de grado undécimo
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del IED Santa María de Ubaté, estudiantes egresados hace dos o tres años de diferentes 
instituciones educativas del país y docentes de química en ejercicio que trabajan en 
colegios privados y públicos. Esta investigación utilizo como instrumento central la 
encuesta escrita aplicada directamente sobre cada miembro de la población, ya que 
resulta la manera más eficiente de llegar a todas las personas puesto que varias de ellas 
no viven cerca al municipio de Ubaté ni a la cuidad de Bogotá.  
 
De forma general la encuesta se realizo a 53  estudiantes de grado undécimo y  12 
estudiantes egresados de instituciones públicas y privadas del país. Esta encuesta 
constaba de dos partes. En la primera parte se realizaron en el caso respectivo 11 y 10 
preguntas respectivamente relacionadas con la importancia de aprender nomenclatura 
química orgánica. El objetivo de esta primera parte de la encuesta era determinar si los 
estudiantes de grado undécimo y egresados solo aprendían o aprendieron nomenclatura 
para aprobar las evaluaciones del colegio, desarrollo de procesos de pensamiento o 
simplemente para lograr un buen desempeño en exámenes de ingreso a educación 
superior o saber 11.  
 
La segunda parte de la encuesta se realizó en ambos casos 5 preguntas relacionadas 
con el nombre de algunas sustancias orgánicas, su relación con algunas sustancias de 
uso común así como la determinación de algunas propiedades físicas a partir del 
reconocimiento de grupos funcionales. Esta segunda parte tiene el propósito dar una idea 
de cuánto recuerdan o aprendieron los estudiantes de undécimo y egresados sobre este 
tema mas no determinar un aprendizaje significativo pues no se realizo un instrumento 
para comprobar este tipo de aprendizaje.  
 
Por otro lado, la encuesta escrita realizada a los docentes consta de 10 preguntas 
relacionadas con la importancia de enseñar nomenclatura orgánica. Entre los ítems de 
esta encuesta se involucraron el desarrollo de procesos de pensamiento así como 
inclusión al currículo de esta temática, es decir si está condicionada a estándares 
decretados por el MEN. También se incluyeron dentro de la encuesta preguntas 
relacionadas con forma de enseñanza de este tema si era por memorización de 
contenidos o por medio de su relación con situaciones cotidianas del estudiante o 
cercanas a su realidad. 
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Luego de realizar estas encuestas, se procedió a realizar un trabajo estadístico para 
determinar cuáles fueron las respuestas preferidas por las poblaciones de estudio y como 
a partir de estos resultados es posible reconocer la importancia y el propósito del 
aprendizaje o no de la temática de nomenclatura química orgánica haciendo una  
reflexión  en torno al tema. 
 
 3.3 Fase de finalización  
Al final  con los resultados obtenidos de la investigación realizada en las fases anteriores 
se llevo a cabo una reflexión en torno a la enseñanza del tema de nomenclatura orgánica 
de acuerdo a cada una de las poblaciones de estudio encuestadas. Con esta reflexión se 
llego a unas conclusiones a partir de las cuales se hace una propuesta pedagógica  
sobre la importancia o no de la enseñanza de esta temática en el currículo de química 
correspondiente a educación media vocacional dirigida a la IED Santa María de Ubaté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 4. Resultados y análisis  
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las estudiantes 
de grado undécimo del IED Santa María, egresados de otras instituciones y docentes de 
química en ejercicio. Estos resultados se reflejan en diversas graficas que van 
acompañadas de su respectivo análisis.  
 
4.1 Resultados de las encuestas realizadas a las 
estudiantes de undécimo del IED Santa María 
La primera parte de la encuesta realizada a las 53 estudiantes de grado undécimo consta 
de 10 afirmaciones relacionadas con la importancia de aprender nomenclatura orgánica. 
Teniendo en cuenta lo anterior, cada afirmación tiene la siguientes opciones de respuesta 
en donde las estudiantes expresan si están de acuerdo o no: Totalmente de acuerdo 
(TA); de acuerdo (A); no estoy seguro, ni a favor ni en contra (C); en desacuerdo (D) y 
totalmente en desacuerdo (TD).  
 
A continuación se presenta un análisis de cada una de las afirmaciones y los resultados 
obtenidos. La primera afirmación dice “El aprendizaje de la química es importante para el 
buen desempeño en una carrera universitaria independientemente cual sea”. De acuerdo 
a la gráfica 4-1, aproximadamente 30 estudiantes están de acuerdo con que la química 
es importante en el desempeño de cualquier carrera universitaria o estudio superior. 
Adicionalmente 15 estudiantes están totalmente de acuerdo (TA) con esta afirmación lo 
cual indica que para el grupo de 53 estudiantes 45 apoyan la idea de la importancia de 
aprender química. Sin embargo, se muestra que 8 estudiantes tomaron en cuenta otras 
opciones en la cuales consideran que la química no es muy importante para el 
desempeño de una educación superior.  
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Gráfica 4-1:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la primera afirmación.  
 
 
Para una segunda afirmación “En la clase de química se aprende nomenclatura para 
tener un buen desempeño en los exámenes de estado y universitarios” se muestra que 
29 estudiantes tomaron la opción TA y 18 estudiantes la opción A, lo cual indica que ellas 
reconocen que el aprendizaje de una de las temáticas de la química orgánica, la 
nomenclatura va a ser clave para tener un buen desempeño en exámenes que medirán 
de acuerdo al criterio de su institución educativa su calidad como estudiante y así mismo 
les permitirán la adquisición de herramientas para el ingreso a una educación superior. 
Sin embargo, 6 estudiantes se ubican en las otras opciones de C y D, siendo en mayor 
número la opción C con 4 estudiantes y ninguna por la opción TD. Lo anterior, indica que 
las estudiantes reconocen que aprender nomenclatura orgánica es importante para 
pruebas de interés para el acceso a la educación superior y medir su calidad como 
estudiante. Los resultados se encuentran en la gráfica 4-2. 
 
Gráfica 4-2:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la segunda afirmación.  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las estudiantes 
tienen la idea de que el aprendizaje de algunas temáticas es importante para el ingreso a 
universidades de educación superior. Esto se apoya en el hecho de que algunos 
exámenes tipo Saber 11 como el presentado en el año 2010  presenta preguntas con 
este corte, en donde se hace necesario el conocimiento de la nomenclatura orgánica 
pues sin este conocimiento no se llega a la respuesta correcta. 
 
Por ejemplo, hay una pregunta en la cual se presenta estructuras orgánicas haciendo 
énfasis en la representación de carbonos primarios, secundarios, terciarios y 
cuaternarios. Luego se pide al estudiante que de los compuestos siguientes a)  1 – 
penteno; b) 2 - metíl - 2 – butanol, c)  2,2 - dimetíl hexano y d)  3 – propanona escoja 
aquella que presenta un carbono cuaternario (ICFES, 2010). Para que el estudiante 
conteste esta pregunta tiene que saber nomenclatura orgánica y a su vez escribir 
estructuras orgánicas a partir de nombres de sustancias. El ejemplo anterior deja en 
evidencia que una de las razones para enseñar  nomenclatura orgánica es su necesidad 
para contestar preguntas tipo saber 11 pues es indispensable conocer este lenguaje 
químico.  
 
Figura 4.1: Pregunta tipo Saber 11 relacionada con el tema de nomenclatura química 
orgánica [ICFES, 2010]. 
 
 
Para la tercera afirmación cuyo enunciado es “Aprender nomenclatura orgánica aporta a 
desarrollar en nosotros los estudiantes procesos de pensamiento analíticos” la mayoría 
de las estudiantes mostraron estar de acuerdo con esta opción ya que la mayoría de 
ellas optaron por las opciones TA y A con 20 y 24 estudiantes mientras que la opción C y 
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D estuvieron a favor 7 y 2 estudiantes respectivamente, para la opción TD ninguna 
estudiante se registro, esto se observa en la gráfica 4-3. Para esta afirmación se tiene en 
cuenta que un pensamiento analítico según Lairos (s.f) “es la capacidad de entender y 
resolver un problema a partir de la separación de sus partes  permitiendo la identificación 
y organización de variables, realización de comparaciones y el establecimiento de 
prioridades en una situación específica”. Es así que para contestar esta pregunta era 
necesario reconocer que es un pensamiento analítico, sin embargo vale la pena aclarar 
que tal vez las estudiantes no tuvieron en cuenta esta definición lo cual permite inferir 
que tal vez las respuestas no son muy verídicas.  
 
A pesar de esta situación, los resultados muestran que la mayoría de las estudiantes 
opinan que el aprendizaje de nomenclatura orgánica les ayuda a desarrollar procesos de 
pensamiento tal vez necesarios para desenvolverse en otras áreas de estudio o 
simplemente a adquirir habilidades que podrán utilizar en un futuro no lejano mas no se 
puede asegurar que sea el desarrollo de un pensamiento analítico.    
 
Gráfica 4-3:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la tercera afirmación. 
 
.  
En la siguiente afirmación que enuncia “Para aprender nomenclatura orgánica fue 
necesario recurrir a la memorización, pues no hay otra manera de aprender” la mayoría 
de las estudiantes optaron por las opciones de C y D con 17 y 23 estudiantes 
respectivamente y una tercera opción que fue TD con un valor de 6 estudiantes. Las 
opciones de TA y A fueron las menos seleccionadas con tan solo  3 y 9 estudiantes a 
favor. Con estos resultados, se evidencia que las estudiantes no consideran que la 
nomenclatura orgánica se aprenda por medio de la memorización sino que tal vez existan 
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otras maneras de aprenderla, sin embargo, no es evidente por la forma de la encuesta 
reconocer como aprenden las estudiantes. La gráfica 4-4 muestra los resultados para 
esta afirmación.  
 
Gráfica 4-4:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la cuarta afirmación. 
 
 
Por otro lado, la quinta afirmación describe lo siguiente “Recuerdo con precisión el 
nombre de la mayoría de compuestos orgánicos que aprendi en el año escolar” Teniendo 
en cuenta los resultados que se evidencian en la gráfica 4-5, la mayoria de las 
estudiantes prefieren la opción A y algunas la opción TA con 25 y 3 estudiantes 
respectivamente. Esto indica que ellas recuerdan una buena parte de los nombres de 
sustancias aprendidos en el año escolar. Sin embargo, un porcentaje de las estudiantes 
se inclinan por la opciones de C 15 estudiantes, D 9 estudiantes y 1 TD lo que permite 
inferir que de las 53 estudiantes 25 no estan seguras de lo aprendido en la tematica de 
nomenclatura organica o que por su lado no recuerdan la mayoría de los nombres 
aprendidos.  
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Gráfica 4-5:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la quinta afirmación. 
 
 
Para la sexta afirmación “Creo que aprender nomenclatura orgánica me va a aportar 
conocimientos a mi vida profesional”  la mayoría de las estudiantes estan de acuerdo A y 
TA con 21 y 19 estudiantes respectivamente, mientras que solo 11 estudiantes 
estuvieron de acuerdo con la opción C y 2 con la opción D. Ninguna estudiante opto por 
la opción TD. Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de las estudiantes afirma que la 
importancia de aprender nomenclatura orgánica radica en el hecho de aprender 
herramientas importantes para la vida y el desempeño profesional por ello es importante 
su estudio. La gráfica 4-6 muestra los resultados para esta pregunta.   
 
Gráfica 4-6:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la sexta afirmación. 
 
 
Por otro lado, la séptima afirmación “Una forma de aprender nomenclatura orgánica fue 
relacionandola con temas de interés para nosotros los estudiantes” muestra que las 
estudiantes estan de acuerdo A y totalmente de acuerdo TA en que la relación de un 
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tema en ciencias, en este caso nomenclatura organica, con temas de interes cientifico 
para ellas facilita su aprendizaje. Sin embargo una menor cantidad de estudiantes que 
optaron por la opción C y D no estan seguras o infieren en que la relación sea una forma 
de aprender nomenclatura. De las 53 estudiantes 23 optaron por la opción TA, 25 por la 
opción A, 2 por la C y 3 por la D. Ninguna de las estudiantes tuvo en cuenta la opción TD. 
Los resultados se muestran en la gráfica 4-7. 
 
Gráfica 4-7:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la séptima afirmación. 
 
 
La octava afirmación “Reconozco con facilidad el nombre de algunas sustancias 
aprendidas en clase cuando veo empaques de productos de uso común” presenta los 
siguientes resultados: 24 estudiantes estan de acuerdo, 11 estudiantes estan totalmente 
de acuerdo, 13 estudiantes no estan seguras y 5 estudiantes estan en desacuerdo. Estos 
resultados se evidencian en la gráfica 4-8.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, 35 estudiantes aseguran reconocer facilmente nombres 
de sustancias de uso común mientras que 18 de las estudiantes no estan seguras de 
este reconocimiento. Aunque los valores son lejanos, es importante tener en cuenta que 
en este punto una gran parte las estudiantes no relacionan precisamente el nombre de 
compuestos químicos orgánicos con productos de uso cotidiano, es decir, no hay un 
acercamiento a la realidad de acuerdo a las respuestas de las estudiantes a las 
preguntas de la segunda parte de la encuesta como se analizara mas adelante.   
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Gráfica 4-8:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la octava afirmación. 
 
 
En la encuesta aplicada, la novena afirmación “Cuando veo el empaque de algún 
producto de uso común puedo relacionar sus ingredientes con el nombre de algunas 
sustancias vistas en clase” se puede observar la similitud con la octava afirmación. Sin 
embargo los resultados no son similares, para esta novena afirmación, 5 estudiantes 
optaron por la opción TA, 24 por la opción A, 18 por la opción C y 6 por la opción D. De 
acuerdo con lo anterior 29 estudiantes afirman reconocer los nombres de las sustancias 
con lo visto en clase mientras que 24 estudiantes no estan seguras de la veracidad de la 
afirmación.  
 
A diferencia de la octava afirmación, se evidencia en estos resultados que mas 
estudiantes afirman no reconocer estas sustancias. Lo anterior puede tener dos 
explicaciones la primera que las estudiantes dudan sobre su respuesta y no estan muy 
seguras en reconocer nombres de sustancias, u otra explicación es que las estudiantes 
se confunden al interpretar dos enunciados que expresan la misma idea pero con 
palabras distintas ocasionando que los resultados sean un poco distorsionados. Una 
tercera posibilidad es que los enunciados presenten falencias en su redacción y 
simplemente no hayan sido apropiados para la encuesta a realizar. Las respuestas se 
encuentran en la gráfica 4-9.  
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Gráfica 4-9:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la novena afirmación 
 
 
Por último, la decima afirmación de esta primera parte de la encuesta presenta el 
siguiente enunciado “Haber aprendido nomenclatura orgánica me ayudo a tener un buen 
desempeño en las pruebas de estado”. Para esta afirmación, 17 estudiantes optaron por 
la opción TA, 23 por la opción A, 11 por la opción C y tan solo 1 estudiante para la opción 
D y otra por la TD. Esta decima afirmación se relaciona con la segunda en donde se hace 
una indagación sobre la importancia de aprender nomenclatura para la presentación de 
examenes de estado y universitarios. En ambos casos, la mayoría de las estudiantes 
estan de acuerdo con la afirmación, es decir, reconocen que una de las razones de 
aprender este tema es permitir el ingreso a entidades de educación superior y en este 
caso medir la calidad del estudiante por los resultados en examenes de estado como el 
saber 11.  Los resultados de esta afirmación se presenta en la gráfica 4-10. 
 
Gráfica 4-10:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la décima afirmación. 
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La segunda parte de la encuesta presenta cinco preguntas que tienen como proposito 
indagar acerca de los conocimientos adquiridos por las estudiantes de grado undécimo 
sobre el tema de nomenclatura orgánica.  En estas preguntas se hace una indagación 
sobre reconocimiento de grupos funcionales, nomenclatura IUPAC, reconocimiento de 
propiedades y nombre de algunas sustancias de uso comun.  
 
La primera pregunta se relaciona con nombrar una sustancia orgánica de acuerdo a la 
nomenclatura IUPAC. La estructura de la sustancia de presenta en el anexo A y sus 
opciones de respuesta son: a) 1-cloro-6,9-dibromo-3-metil-antraceno; b) 2-cloro-5,8-
dibromo-4-metil-antraceno; c) 1-cloro-6,9-dibromo-3-metil-fenantreno y d) 2-cloro-5,8-
dibromo-4-metil-fenantreno. La gráfica 4-11 muestra los resultados de esta pregunta.  
 
Gráfica 4-11:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la pregunta sobre 
nomenclatura IUPAC. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados 26 estudiantes acertaron con la respuesta correcta 
que es la opción b. Sin embargo, 27 estudiantes no recuerdan o se confunden al nombrar 
esta sustancia orgánica lo que permite inferir que practicamente la mitad  de la población 
de estudio presenta dificultades para nombrar compuestos orgánicos, ya que en algún 
momento  de su proceso de aprendizaje el tema no fue claro para ellas o simplemente no 
se ha realizado una apropiación adecuda del mismo.  
 
La segunda pregunta tiene como intención indagar acerca de un producto de uso comun 
que tiene en su composición una gran cantidad de ácido acético, en este caso el vinagre. 
Para esta pregunta las opciones de respuesta son a) aceite de girasol; b) alcohol 
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antiséptico; c) vinagre y d) jabón líquido cuya respuesta correcta es la c. Los resultados  
se presentan en la gráfica 4-12. 
 
Gráfica 4-12:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la pregunta 
relacionada con el vinagre.  
 
 
Al observar estos resultados, 29 estudiantes identificaron la respuesta correcta. Sin 
embargo, 24 estudiantes no lograron relacionar el ácido acético con el vinagre lo que 
permite deducir que muy pocas estudiantes relacionan el nombre de sustancias 
orgánicas con su identificación en productos de uso comun como lo es el vinagre. Lo 
anterior indica dos posibilidades, una que las estudiantes no aprendieron nomenclatura 
por medio de la identificación en sustancias de uso común y dos que las estudiantes 
aprenden nomenclatura de una forma distinta ya sea memorización u otra forma.  
 
La tercera pregunta muestra un ejemplo de pregunta tipo saber 11 en la cual se pide a 
las estudiantes que identifique grupos funcionales dentro de la molécula de adrenalina 
figura que se muestra en el anexo A. Las opciones de repuesta para esta pregunta son 
las siguientes: a) fenol, alcohol y amina; b)  alqueno, alcano, alcohol y amida; c) 
cicloalcano, alqueno y amida; y d) fenol, alcohol, amina y éster siendo la respuesta 
correcta la a. Los resultados se muestran en la gráfica 4-13. 
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Gráfica 4-13:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la identificación de 
funciones químicas orgánicas.  
 
 
Como se puede observar en la gráfica 4-13, 29 estudiantes marcaron la opción correcta 
lo que indica que reconocen grupos funcionales en una molécula, sin embargo cabe 
resaltar que de las 53 estudiantes hay 24 estudiantes que no lograron reconocer estos 
grupos funcionales, lo que permite indicar que si no se logra identificar grupos 
funcionales en una molécula orgánica probablemente no se podra nombrar y por ende 
hay falencias en la enseñanza de esta temática.  
 
La cuarta pregunta muestra los ingredientes que hacen parte de la elaboración de un 
removedor de esmalte en los cuales se puede identificar el acetato de etillo. La pregunta 
consiste responder a que grupo funcional pertenece este compuesto. Las opciones de 
respuesta son : a) un éster; b) un éter; c) un ácido carboxílico y d) un alcano, la respuesta 
correcta es la a.  La gráfica 4-14 muestra los resultados de esta pregunta. 
 
Gráfica 4-14:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la pregunta sobre 
esteres.  
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De acuerdo a los resultados de la pregunta las estudiantes no logran relacionar nombres 
de sustancias trabajadas en clase con ingredientes de productos de uso comun como lo 
es un removedor de esmalte. También se puede deducir que probablemente las 
estudiantes en sus clases no realizan identificación de sustancias en productos de uso 
comun, es decir no utilizan esta actividad como parte del aprendizaje de la nomenclatura 
química orgánica.  
 
La última pregunta que hace parte de esta encuesta tiene como proposito inferir que 
propiedad se puede predecir partir de la identificación del grupo hidroxilo OH- en el 
alcohol etílico. Las propiedades que fueron opción de respuesta fueron las siguientes: a) 
ser soluble en agua gracias a los puentes de hidrogeno que puede formar; b) Ser soluble 
en aceite mineral gracias a los puentes de hidrogeno que puede formar; c) Tener 
propiedades similares al hidróxido de sodio NaOH, ya que tienen el mismo grupo 
funcional y d) Tener propiedades iguales al ácido fórmico HCOOH, ya que tienen 
semejanzas estructurales. En este caso la respuesta correcta es la a.  
 
Gráfica 4-15:  Respuestas de las estudiantes de grado undécimo a la pregunta de 
identificación de propiedades.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados, la mayoría de las estudiantes no identifican 
propiedades físicas de un compuesto orgánico teniendo en cuenta su grupo funcional. En 
este caso se evidencia la confusión de las estudiantes entre las propiedades de los 
aceites y la de compuestos inorgánicos como es el caso del hidróxido de sodio pues 
fueron las opciones mas frecuentes en las estudiantes según los resultados de la gráfica 
4-15.   
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4.2 Resultados de las encuestas realizadas a los 
estudiantes egresados 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a egresados de 
diferentes instituciones educativas del país tanto oficiales y privadas. Como primera 
medida esta encuesta se realizo sobre una población objetivo de 12 estudiantes los 
cuales en su mayoría se encuentran estudiando carreras universitarias  como medicina, 
ingenierías, derecho, diseño grafico, publicidad y otras administrativas como se cito 
anteriormente en el contexto.  
 
Las preguntas tienen la misma secuencia que las preguntas realizadas a estudiantes de 
grado undécimo. En la primera parte se presenta 10 afirmaciones relacionadas con la 
forma de aprendizaje del tema nomenclatura orgánica así como importancia del 
aprendizaje de este tema en el desempeño académico y  profesional con opciones de 
respuesta Totalmente de acuerdo (TA); de acuerdo (A); no estoy seguro, ni a favor ni en 
contra (C); en desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (TD); y una segunda parte 
relacionada con conocimientos generales de nomenclatura orgánica en donde se 
presentaban respuestas exactas a las preguntas propuestas.   
 
La primera afirmación que hizo parte de esta encuesta fue “El aprendizaje de la química 
es importante para el buen desempeño en una carrera universitaria independientemente 
cual sea”. Para esta afirmación se obtuvieron los resultados que se muestran en la 
gráfica 4-16, en la cual 5 estudiantes egresados están de acuerdo A en que el 
aprendizaje de la química como ciencia en general es importante para el desempeño de 
una carrera, 2 estudiantes se encuentran TA y 3 estudiantes optan por la opción C en la 
cual no saben o no responden y 2 estudiantes por la opción D en la que están en 
desacuerdo.  
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Gráfica 4-16:  Respuestas de los estudiantes egresados a la primera afirmación.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 
egresados estan de acuerdo con la importancia de la química en una carrera profesional, 
sin embargo hay 3 estudiantes que ponen en evidencia su duda, ya que algunas carreras 
el estudio de la química no es fundamental así como hay 2 que no estan de acuerdo.  
 
Para la segunda afirmación “En la clase de química se aprende nomenclatura para tener 
un buen desempeño en los exámenes de estado y universitarios” la mayoría de los 
estudiantes egresados, 6  exactamente, tienen preferencia de la opción A y 4 con la 
opción TA los cuales afirman que el aprendizaje de la nomenclatura orgánica es 
fundamental para un buen desempeño en los exámenes de estado y universitarios. Lo 
anterior, ratifica la idea en los estudiantes de que el aprendizaje de un tema se hace 
importante para la presentación de pruebas específicas como las mencionadas 
anteriormente. Los resultados de esta afirmación se evidencian en la gráfica 4-17.  
 
Gráfica 4-17:  Respuestas de los estudiantes egresados a la segunda afirmación.   
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En la tercera afirmación “Aprender nomenclatura orgánica aporto en desarrollar procesos 
de pensamiento analíticos”, los estudiantes egresados mostraron una opinión dividida 
pues la mitad de los estudiantes afirmaron estar de acuerdo con esta afirmación ya que 2 
de ellos optaron por la opción TA y 3 por la opción A. Sin embargo,  3 estudiantes no 
están seguros con esta afirmación y 4 finalmente están en desacuerdo. En este punto se 
puede evidenciar que las opiniones de los estudiantes egresados están divididas y que 
probablemente para unos esta temática les ayudo a desarrollar procesos de pensamiento 
analítico y para otros no. Vale la pena aclarar que en la aplicación de estas encuestas se 
hizo pertinente explicar a los estudiantes egresados que se entiende por pensamiento 
analítico en esta investigación. Los resultados se pueden observar en la gráfica 4-18.  
 
Gráfica 4-18:  Respuestas de los estudiantes egresados a la tercera afirmación.   
 
 
Para la cuarta afirmación que presenta el siguiente enunciado “Para aprender 
nomenclatura orgánica recuerdo que fue necesario recurrir a la memorización, pues no 
hay otra manera de aprender”. Los estudiantes en su gran mayoría se inclinaron por la 
opción TA, es decir, que de acuerdo a la gráfica 4-19,  8 estudiantes egresados están de 
acuerdo que la memorización es un factor importante en el aprendizaje de nomenclatura 
orgánica. También, la gráfica muestra que 4 estudiantes egresados optaron por la opción 
C y D cada una con dos estudiantes respectivamente.  
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Gráfica 4-19:  Respuestas de los estudiantes egresados a la cuarta afirmación.   
 
 
La quinta afirmación “Recuerdo con precisión el nombre de la mayoría de los compuestos 
orgánicos que aprendí en el colegio”, muestra que  4 estudiantes optan por la opción A y 
1 por la opción TA, es decir, recuerdan como nombrar o en su defecto el nombre de 
varias sustancias organicas aprendidas en sus estudios de química. Sin embargo, al 
observar la gráfica 4-20 se puede evidenciar que en total 7 estudiantes de forma 
distribuida optaron por las opciones C, D y TD lo que indica que no estan muy seguros o 
realmente no recuerdan nombre de sustancias aprendidas en el colegio.  
 
Gráfica 4-20:  Respuestas de los estudiantes egresados a la quinta afirmación.   
 
 
En la sexta afirmación, “Creo que aprender nomenclatura orgánica me aporto 
conocimientos valiosos para mi desempeño profesional”, los estudiantes presentan 
nuevamente una división, ya que 2 de ellos optaron por la opción TA, 3 por la A, 3 por la 
C y 4 por la D. Es decir, aproximadamente la mitad de la población de estudio manifiesta 
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que el aprendizaje de nomenclatura orgnica le ha brindado conocimiento para un buen 
desempeño a nivel profesional pero la otra mitad no esta de acuerdo con lo anterior.  
 
En esta pregunta se  presentaron resultados divididos debido a que varios estudiantes se 
encuentran en la actualidad cursando carreras afines a las ciencias naturales e 
ingenierias en donde el aprendizaje de la química es un componente fundamental. Otros 
estudiantes por su lado se encuentran cursando carreras administrativas o de expresión 
artística en las cuales el contenido de ciencias naturales como la química es casi nulo. 
Los resultados se presentan en la gráfica 4-21.  
 
Gráfica 4-21:  Respuestas de los estudiantes egresados a la sexta afirmación. 
 
 
Para la séptima afirmación “Recuerdo que una forma de aprender nomenclatura orgánica 
fue relacionandola con temas de interés para los estudiantes” la mayoría de los 
estudiantes estuvieron de acuerdo con la afirmación ya que 4 de ellos escogieron la 
opción TA y 3 la opción A. Teniendo en cuenta la gráfica 4-22, 2 estudiantes optaron por 
la opción C, 2 por la opción D y 1 por la opción TD. Lo anterior refleja que los estudiantes 
les gusta aprender temas en ciencia, en este caso nomenclaura organica, de una manera 
interesante que despierte en ellos la curiosidad por aprender, sin embargo una buena 
parte de la población de estudio no esta de acuerdo.  
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Gráfica 4-22:  Respuestas de los estudiantes egresados a la séptima afirmación. 
 
 
La respuestas de los estudiantes egresados para la octava afirmación “ Reconozco con 
facilidad el nombre de algunas sustancias aprendidas cuando veo empaques de 
productos de uso comun” fueron: 4 estudiantes TA, 3 estudiantes A, 2 estudiante C y 3 
estudiantes D. Los resultados se evidencian en la gráfica 4-23. Teniendo en cuenta estos 
resultados se puede decir que la mayorìa de los estudiantes estan de acuerdo en que 
pueden reconocer nombres de sustancias organicas al ver empaques de productos de 
uso comun.  Sin embargo, en esta afirmación al igual que las anteriores solo se pide la 
opinión de los estudiantes mas no se realiza una prueba cuantitativa para reconocer si 
exactamente esta afirmación es correcta, solo se hace una pequeña aproximación a lo 
anterior en la segunda parte de esta encuesta.  
 
Gráfica  4-23:  Respuestas de los estudiantes egresados a la octava afirmación. 
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Para la novena afirmación “Nomenclatura orgánica actualmente es un tema que no 
recuerdo con facilidad, pues sé que lo vi pero no he usado su información desde que salí 
del colegio” las respuestas se encuentran nuevamente divididas, ya que 
aproximadamente la mitad de la población esta deacuerdo y la otra mitad no, en este 
caso sin un punto medio, ya que ninguno de los estudiantes escogio la opción C. Lo 
anterior, como se dijo anteriormente puede estar determinado por las caraterísticas de la 
población de estudio, ya que algunos estudiantes egresados actualmente cursan carreras 
afines a ciencias naturales y otros por el contrario no.  Los resultados se evidencian en la 
gráfica 4-24.  
 
Gráfica 4-24:  Respuestas de los estudiantes egresados a la novena afirmación. 
 
 
Por ultimo para la primera parte de la encuesta finaliza con la siguiente afirmación:  
“Haber aprendido nomenclatura orgánica me ayudo a tener un buen desempeño en las 
pruebas de estado” . De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los 
estudiantes, 10 en total, radican la importancia de esta tematica en la obtención de 
resultados positivos para examenes y admisiones a instituciones de educación superior, 
pues es un tema en ciencias naturales que se encuentra establecido entre los 
componentes de este tipo de pruebas. Los resultados se evidencian en la gráfica 4-25.  
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Gráfica 4-25:  Respuestas de los estudiantes egresados a la décima afirmación. 
 
 
En la segunda parte de la encuesta se procedio a realizar 5 preguntas relacionadas con 
conocimientos generales de nomenclatura química organica a los estudiantes egresados. 
Estas preguntas presentan 5 opciones de respuestas de la cuales una es correcta. Los 
resultados se presentan a continuación.  
 
La primera pregunta hace referencia a reconocer el nombre de una estructura orgánica 
que es muy conocida como lo es el fenol.  La pregunta consiste en mostrar la imagen de 
la estructura del fenol que se encuentra en el anexo B, y luego en base a ella se pregunta 
cual es su nombre en nomenclatura IUPAC. Las opciones de respuesta son: a) 1-hidroxi-
fenol; b) Fenol; c) Ácido benzoico; d) Alcohol bencílico y d) Alcohol propílico, siendo la 
respuesta correcta la B.  
 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la gráfica 4-26 la mayoría de los 
estudiantes optaron por la opción B, en total 6 estudiantes y por su lado 4 estudiantes la 
opción A. De acuerdo con lo anterior, los estudiantes muestran un reconocimiento del 
grupo OH- como parte fundamental de los fenoles, sin embargo se confunden  la mayoría 
de los estudiantes al escoger la opción A tal vez porque asumen que el hidroxilo se 
nombra aparte pero no caen en el error de que si se nombra aparte su nombre no sería 
fenol sino que cambia. 
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Gráfica 4-26:  Respuestas de los estudiantes egresados a la pregunta relacionada con 
nombres de sustancias orgánicas.   
 
 
Para la segunda pregunta se pide a los estudiantes que nombren el producto de uso 
común en el que se encuentra en mayor concentración el ácido acético. Las opciones de 
respuesta que presenta esta pregunta son las siguientes: a) Aceite de girasol; b) Alcohol 
antiséptico; c) Vinagre; d) Jabón liquido y d) No es conocida esta sustancia. La respuesta 
correcta es la c. Los resultados se encuentran en la gráfica 4-27.  
 
Gráfica 4-27:  Respuestas de los estudiantes egresados a la pregunta relacionada con el 
vinagre.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la figura se puede observar que 7 estudiantes 
relacionan el vinagre como el producto que tiene mayor concentración de ácido acético. 
Lo anterior, permite evidenciar que tal vez los estudiantes aprendieron algunos conceptos 
y generalidades del tema nomenclatura orgánica por medio de la relación del nombre de 
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dichas sustancias con productos de uso comun, en este caso un aderezo para 
ensaladas, sin embargo 5 estudiantes no hicieron este reconocimiento.  
 
Para la tercera pregunta se muestra a los estudiantes egresados la estructura de una 
molécula orgánica como lo es la adrenalina que se puede observar en el anexo B. De 
acuerdo a esta molécula la pregunta consiste en identificar aquellas funciones químicas 
que se encuentran en la estructura de la molécula. Las opciones de respuesta son : a) 
fenol, alcohol y amina; b) alqueno, alcano, alcohol y amida; c) cicloalcano, alqueno y 
amida; d) fenol, alcohol, amina y éster, e)  No reconozco ninguna función química. La 
respuesta es la  a.   
 
Gráfica 4-28:  Respuestas de los estudiantes egresados sobre la pregunta de 
identificación de funciones químicas orgánicas.  
 
 
De acuerdo con los resultados de la gráfica 4-28 los estudiantes egresados presentaron 
dificultades para identificar funciones químicas orgánicas dentro de una molécula 
orgánica como es el caso de la adrenalina, ya que de los 12 estudiantes solo 4 lograron 
identificar de forma correcta las funciones. Es así, que se puede inferir que los 
estudiantes egresados no recuerdan algunas generalidades que se aprenden del tema 
nomenclatura orgánica y que son fundamentales para nombrar una molécula orgánica de 
acuerdo a un sistema de nomenclatura como lo es el IUPAC.  
 
Para la cuarta pregunta se presenta a los estudiantes egresados varias sustancias 
orgánicas que hacen parte de un removedor de esmalte. Se hace enfasis en el acetato 
de etilo. Luego de presentar estas sustancias se pregunta a los estudiantes egresados 
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cual es la función química de la que hace parte el respectivo acetato. Las respuestas a 
esta pregunta son: a) Un éster; b) Un éter; c) Un ácido carboxílico; d)  Un alcano y e) 
Ninguna de las anteriores. La respuesta es la a.  
 
Gráfica 4-29:  Respuestas de los estudiantes egresados a la pregunta sobre ésteres.  
 
 
La gráfica 4-29 muestra que solo 3 estudiantes escogieron la respuesta correcta mientras 
que los otros no lograron identificar esta sustancia como un éster. Lo anterior muestra 
que los estudiantes no recuerdan características de algunos grupos funcionales y por tal 
razón es difícil su identificación en un producto de uso común como lo es un removedor 
de esmalte.  
 
La última pregunta hace referencia a la identificación de propiedades físicas a partir de la 
presencia del grupo funcional hidroxilo en un alcohol.  Las opciones de respuesta para 
esta pregunta son: a) Ser soluble en agua gracias a los puentes de hidrogeno que puede 
formar; b) Ser soluble en aceite mineral gracias a los puentes de hidrogeno que puede 
formar; c) Tener propiedades similares al hidróxido de sodio NaOH, ya que tienen el 
mismo grupo funcional d) Tener propiedades iguales al ácido fórmico HCOOH, ya que 
tienen semejanzas estructurales y e) No reconozco ninguna propiedad. La respuesta a 
esta pregunta es la a y los resultados se muestran en la gráfica 4-30.  
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Gráfica 4-30:  Respuestas de los estudiantes egresados a la pregunta de identificación 
de propiedades.  
 
 
De acuerdo a los resultados presentados para esta pregunta solo 3 estudiantes 
egresados reconocieron propiedades a partir de la identificación del grupo funcional OH-, 
sin embargo la mayoría de los estudiantes no pudo establecer estas propiedades. Lo 
anterior evidencia que los estudiantes egresados en su mayoria no reconocen la relación 
de los grupos funcionales, la nomenclatura de sustancias químicas y propiedades de la 
materia, fundamental para la comprensión de la química, en este caso química orgánica.   
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes egresados 
se puede evidenciar que efectivamente varios de ellos recuerdan algunas generalidades 
del tema de nomenclatura orgánica lo cual les ha ayudado en sus carreras o 
simplemente han profundizado en un estudio de educación superior, aunque hay que 
reconocer que muchos conceptos aprendidos en la secundaria no los recuerdan y en 
algunos casos, de acuerdo a sus respuestas, no los han usado en su carrera universitaria 
a pesar de sus afirmaciones.  
 
Sin embargo, también es relevante analizar que los estudiantes estan de acuerdo en que 
aprender esta temática fue fundamental para el ingreso a la educación superior y la 
presentación de examenes de estado, lo que afirma que en las instituciones educativas el 
plan curricular esta basado en las temáticas que son base de este tipo de pruebas.   
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4.3 Resultados de las encuestas realizadas a docentes 
de química en ejercicio 
Por último se aplicó una encuesta a docentes de ciencias naturales de diferentes 
instituciones educativas del país que trabajan en la asignatura de química de grado 
undécimo y que han tenido la oportunidad de trabajar con el tema de nomenclatura 
química orgánica. En esta ocasión, se realizo la encuesta sobre una población de 13 
docentes. 
 
Las afirmaciones que se realizaron a los docentes tienen relación con la manera de 
enseñar nomenclatura orgánica y algunas razones por las cuales se enseña y se 
estructura en el currículo esta temática. Al igual que las encuestas anteriores las 
opciones de respuesta a las afirmaciones son Totalmente de acuerdo (TA); de acuerdo 
(A); no estoy seguro, ni a favor ni en contra (C); en desacuerdo (D) y totalmente en 
desacuerdo (TD).  Es así que las afirmaciones que se procedieron a hacer a los docentes 
se presentan a continuación. 
 
La primera afirmación consiste en indagar si “La enseñanza de la química es importante 
porque permite que los estudiantes desarrollen procesos de pensamiento y competencias 
básicas”. Teniendo en cuenta los resultados presentados en la gráfica 4-31 se puede 
evidenciar que de los 13 docentes 9 optaron por la opción TA y 4 por la opción A lo que 
permite deducir que los docentes consideran que enseñar química permite el desarrollo 
de procesos de pensamiento y la formación de competencias básicas.  
 
Gráfica 4-31: Respuestas de los docentes a la afirmación sobre importancia de enseñar 
química.  
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La segunda afirmación “Los temas que se eligen para enseñar química en la secundaria 
deben ser los propuestos por el Ministerio de educación Nacional sin añadir o extraer 
temas”. Para esta afirmación los docentes optaron por las siguientes opciones de 
respuesta: 1 docente opto por la opción A, 3 docentes por la opción C; 8 docentes por la 
opción D y 1 docente por la opción TD.  
 
De acuerdo a estos resultados, que se pueden evidenciar en la gráfica 4-32, la mayoría 
de los docentes estan en desacuerdo con esta afirmación probablemente porque sus 
curriculos no estan ligados a estadares o competencias establecidas por el MEN. Sin  
embargo, lo anterior es solo una opinión que tienen los docentes respecto a las tematicas 
que se deben implementar en la asignatura de química para tener una idea mas clara 
sobre esta afirmación seria necesario realizar una revisión de los programas academicos 
que desempeñan en cada una de las intituciones educativas y evidenciar la realidad de la 
situación aunque hay que tener en cuenta que lo anterior no se llevara a cabo en la 
presente investigación.  
 
Gráfica 4-32:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre enseñanza de tematicas 
determinadas por el MEN.  
 
 
Para la tercera afirmación “Para la enseñanza de la química de grado undécimo es 
importante centrarse en reconocimiento de grupos funcionales, nomenclatura, 
propiedades y reacciones químicas unicamente”  los docentes optaron por las siguientes 
respuestas: 1 docente TA; 4 docentes por la opción A; 6 docentes por la opción D y 2 
docentes por la opción TD.  
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De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que la mayoría de los docentes consideran que 
en la enseñanza de la química orgánica se deben considerar otras tematicas adicionales 
a las expuestas en la afirmación anterior. Sin embargo, aunque la mayoría estan en 
desacuerdo una cantidad importante de docentes estan de acuerdo con la afirmación lo 
que indica que hay opiniones divididas en cuanto a las tematicas a enseñar en química 
orgánica en grado undècimo.  Los resultados enteriores se muestran en la gráfica 4-33. 
 
Gráfica 4-33:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre tematicas a enseñar en 
grado undécimo.  
 
 
En la cuarta afirmación “Es importante enseñar nomenclatura orgánica para que los 
estudiantes tengan un buen desempeño en los examenes de estado y de presentanción 
a instituciones de educación superior” los docentes registran los siguientes resultados: 3 
docentes optaron por la opción TA; 1 docente A; 3 docentes por la opción C; 4 por la 
opción D y 1 por laopción TD.  
 
De acuerdo a lo anterior, varios docentes se inclinan a las opciones TA, A y C en donde 
se puede evidenciar que los resultados de estas pruebas determinan en cierta medida los 
temas que se seleccionan para enseñar en el grado undécimo, entre estos temas se 
encuentra nomenclatura orgánica. Los resultados de esta afirmación se encuentran en la 
gráfica 4-34.  
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Gráfica 4-34:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la enseñanza de 
nomenclatura orgánica en grado undécimo.  
 
 
La quinta afirmación presenta el siguiente enunciado “Una de las maneras mas eficientes 
de enseñar nomenclatura orgánica se relaciona con la memorización, pues son muchas 
las funciones químicas que hay que aprender. Todo lo anterior acompañado de 
actividades lúdicas”. Para esta afirmación en donde se intenta establecer que tan 
indispensable es la memorización para aprender nomenclatura orgánica se presentan los  
resultados de la gráfica 4-35-. 
 
Gráfica 4-35:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la utilización de la 
memoria para aprender nomenclatura orgánica.  
 
 
Teniendo en cuenta las respuetas de los docentes a la afirmación, 5 docentes estan de 
acuerdo que la memorización es un factor importante para aprender nomenclatura 
orgánica, 4 docentes no estan seguros de la afirmación y en total 4 docentes estan en 
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desacuerdo. Es así, que se puede decir que para algunos docentes la memorización es 
determinante para aprender nomenclatura orgánica, pues es una delas maneras 
tradicionales de aprender y que lo anterior se puede complementar con actividades 
lúdicas que estimulen la memorización. 
 
En la sexta afirmación “Para enseñar nomenlctura orgánica recurro a un modelo de 
enseñanza por medio de resolución de problemas, porque relaciono la química con la 
cotidianidad” los docentes en su mayoría optaron por la opción TA con un total de 6 
docentes, 2 tomaron las opciones A y C respectivamente y solo 1 docente opto por la 
opción TD. De acuerdo con lo anterior, varios docentes optan por un modelo de 
resolución de problemas para enseñar nomenclatura química orgánica con la finalidad de 
relacionar la información con problemas cotidianos. Los resultados de esta afirmación se 
encuentran en la gráfica 4-36.  
 
Gráfica 4-36: Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la utilización de un 
modelo de resolución de problemas para aprender nomenclatura orgánica.  
 
 
En la afirmación siete se presenta el siguiente enunciado “Los estudiantes deben 
aprender nomenclatura orgánica ya que es importante para su vida después de culminar 
sus estudios de secundaria”. De acuerdo a esta afirmación 6 de los docentes estan de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que el aprendizaje de nomenclatura orgánica les será 
útil en la vida a sus estudiantes mientras que 7 docentes que optaron por las opciones C, 
D y TD no estan de acuerdo con esta afirmación. En este punto es importante analizar 
que practicamente las opniones se encuentran divididas pues mientras casi la mitad de 
los maestros consideran que es importante aprender nomenclatura orgánica para la vida l
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la otra mitad considera que no es muy relevante. Los resultados se pueden evidenciar en 
la gráfica 4-37. 
 
Gráfica 4-37: Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la importancia de 
aprender nomenclatura orgánica para la vida.  
 
 
La octava afirmación tiene como objetivo indagar acerca de la importancia de aprender 
nomenclatura orgánica para ser utilizado este conocimiento como herramienta para la 
educación superior. A la anterior afirmación, los docentes obtuvieron los siguientes 
resultados: 5 estan TA, 3 de A, 1 opto por la opción C, 3 por la opción D y solo 1 
docenete por la opción TD. Los resultados se evidencian en la gráfica 4-38.  
 
Gráfica 4-38: Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la utilización de la 
nomenclatura como herramienta. 
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Teniendo en cuenta los resultados presentados, los docentes en su gran mayoría 
consideran que los conocimientos del tema de nomenclatura son importantes para los 
estudiantes en su educación superior. Al considerar lo anterior como cierto se ve una 
tendencia de los docentes a enseñar temas que consideran relevantes para la educación 
superior y de alguna manera es claro que la enseñanza de los contenidos en educación 
media esta determinados por las exigencias de la universidades e intituciones de 
educación superior. 
 
La novena afirmación “Relaciono en las clases de nomenclatura orgánica el nombre de 
las sustancias con procesos biológicos, puesto que tengo el manejo suficiente en las dos 
tematicas”. Para esta afirmación, 12 docentes estan de acuerdo que en sus clases de 
nomenclatura relacionan los nombres de sustancias trabajadas en clase con procesos 
biologicos, con el fin de mostrar una conexión y donde son aplicables estos 
conocimientos. Los resultados se pueden evidenciar en la gráfica 4-39.   
 
Sin embargo, no es ajeno que esta es la visión de los docentes en ejercicio acerca de 
una forma de estructuración de su clase, pero para reconocer si los docentes realmente 
toman esta relación para explicar el tema es necesario realizar una investigación dirigida 
al curriculo y su aplicación, caso que no se aplica a este trabajo.  
 
Gráfica 4-39:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la relación de tema 
nomenclatura con procesos biologicos.  
 
 
La décima afirmación presenta el siguiente enunciado “Cuando realizo evaluaciones ya 
sean tipo saber 11 u otro formato incluyo regularmente preguntas de nomenclatura 
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orgánica”. En esta afirmación la mayoría de los estudiantes estan de acuerdo en la 
inclusión de este tipo de preguntas en sus examenes escolares. Lo anterior indica que 
los docentes tienen cierta afinidad en realizar evaluaciones escritas a los estudiantes que 
estimulen el entendimiento de las preguntas formato saber 11 y que se orienten al tema 
de nomenclatura organica, ya que es un tema obligatorio en el curriculo escolar. Los 
resultados de la afirmación se encuentran en la gráfica 4-40.  
 
Gráfica 4-40:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre la inclusión de 
preguntas Saber 11 en evaluaciones.  
 
 
La última afirmación de esta encuesta dirigida a los docentes fue “Considero que todos 
los estudiantes deben manejar bien el nombre de las sustancias químicas orgánicas, 
pues ellos deben alcanzar las mismas competencias para ser promocionados”. De 
acuerdo con los resultados de la gráfica 4-41, en esta afirmación los docentes presentan 
opiniones divididas, mientras que 4 docentes tomaron las opciones de acuerdo 5 optaron 
por las opciones de desacuerdo y 4 no saben o no estan seguros en sus respuestas.   
 
Con los anteriores resultados se puede evidenciar la inseguridad de los docentes al 
afirmar si sus estudiantes han aprendido el tema de nomenclatura orgánica para poder 
desarrollar competencias y ser promocionados, pues sus opiniones son dividas y en este 
caso debe existir alguna razón para que no puedan establecer el aprendizaje del 
estudiante o no y el desarrollo de su pensamiento.  
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Gráfica 4-41:  Respuestas de los docentes a la afirmación sobre manejo del tema 
nomenclatura orgánica.   
 
 
Al realizar un analisis de los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar 
que los docentes manejan en su aula de clase la temática de nomenclatura química 
orgánica y que el proceso de enseñanza del mismo esta ligado a diferentes estrategias 
pedagógicas como lo es la relación con productos de utilidad en la cotidianidad y 
procesos biologicos. También, se puede identificar que de acuerdo a la opiniones de los 
docentes el curriculo en química no esta muy ligado a las normativas que establece el 
MEN sin embargo se acepta que igual incluyen en su que hacer examenes con 
preguntas tipo Saber 11 y que muchos de los conocimientos que se ven en el aula los 
consideran necesarios para la vida profesional.  
 
En la siguiente parte se presentara un análisis general que plasmara las ideas mas 
relevantes de las tres poblaciones encuestadas con el fin de determinar cuales son sus 
semejanzas, diferencias y opiniones con respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje 
del tema de nomenclatura orgánica.  
 
4.4 Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 
A partir del análisis de las respuestas de cada una de las encuestas realizadas en las 
tres poblaciones de estudio, se hace  un análisis global con el fin de determinar 
semejanzas y diferencias entre las opiniones y puntos de vista relacionados con el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de nomenclatura orgánica.  
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En primera instancia se puede observar que existe una diferencia al reconocer si el 
aprendizaje de la química es importante en la educación media vocacional, es así que las 
estudiantes de grado undécimo y los profesores en ejercicio consideran que el 
aprendizaje de esta ciencia es importante ya sea para el buen desempeño en una carrera 
universitaria o para el desarrollo de procesos de pensamiento y competencias básicas. 
No obstante, los estudiantes egresados no están muy de acuerdo con este punto de vista 
pues algunos de ellos consideran que su aprendizaje solo fue importante para ingresar a 
la educación superior pero en su desempeño como estudiantes universitarios no.  
 
Lo anterior permite evidenciar en primera medida que profesores y estudiantes aun no 
graduados tienen una opinión similar de la importancia de aprender química, tal vez 
porque desde el espacio escolar comparten un proceso de enseñanza- aprendizaje en 
donde el docente establece el papel central de la química y es seguido por sus 
estudiantes,  pero  los estudiantes al graduarse pueden cambiar la idea que tienen de la 
química, pues ellos le dan importancia a esta ciencia si la ven aplicada en su carrera 
universitaria, sino se enseña en algún plan curricular universitario pierde relevancia.  
 
Otro punto a analizar es la importancia de enseñar nomenclatura orgánica. En las tres 
poblaciones de estudio se evidencia que el aprendizaje de esta temática es importante 
para tener un buen desempeño en exámenes tipo Saber 11 y exámenes de admisión a 
diferentes universidades del país (ICFES, 2010). La importancia en algunos casos de 
enseñar química en la secundaria viene ligada a esta idea, desafortunadamente en el 
país muchos colegios e instituciones educativas miden su calidad por los resultados de 
estos exámenes en especial el Saber 11, sin reconocer que en el espacio escolar a diario 
se construyen procesos y que en muchos casos la actitud negativa de los estudiantes 
hacia la ciencia y su “quimifobia” se origina precisamente por no enseñar temas que sean 
interesantes para desarrollar habilidades científicas y además realizar la inclusión de 
preguntas tipo Saber 11 en las evaluaciones que se aplican en la escuela.  
 
Por esta razón, es necesario que los docentes y en general los entes administrativos en 
educación consideren que una de las alternativas para hacer más llamativo e importante 
el aprendizaje de la química es realizar una metodología de enseñanza que incluya como 
ingrediente principal la experimentación y limitar la enseñanza de temas abstractos 
(Chamizo, 1993), porque el trabajo experimental y la exclusión de temáticas abstractas 
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permiten que el estudiante se acerque al objeto de estudio, lo conozca y sobre todo 
despierte su interés por aprender, ya que el proceso de aprendizaje es factible siempre y 
cuando el educando tenga la intensión de aprender.  
 
Igualmente, es importante que antes de enseñar química como una asignatura obligatoria   
se trate de enseñar al estudiante una ciencia unificada, donde se integre el conocimiento 
científico para desarrollar un pensamiento racional, pues hay que recordar que la ciencia 
es una invención del ser humano (Chamizo, 1993). No limitar la enseñanza de la química 
a temas que sean memorísticos y necesarios para contestar un examen, pues estos no 
miden la calidad de un estudiante ni de un docente solo determina si ha memorizado o 
visto el currículo correspondiente a química en educación media vocacional.  
 
Otro aspecto que es importante de resaltar es el hecho que muchos estudiantes tienen 
buenos puntajes en el examen Saber 11 pero bajos desempeños en exámenes 
internacionales como PISA.  Así por ejemplo, de acuerdo a los resultados de este 
examen aplicado en el año 2009 en Colombia muestra que en sistemas físicos donde se 
evalúa temáticas como propiedades de la materia, cambios físicos y químicos, energía y 
transformaciones los estudiantes muestran un nivel 1 de desempeño, es decir bajo, en 
donde solo se utiliza el conocimiento científico para solucionar situaciones básicas y tal 
vez un nivel 2 donde se pide la base en investigaciones simples, así como dar posibles 
explicaciones en contextos conocidos (MEN, 2010).    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra que los exámenes en Colombia siguen unos 
parámetros específicos y que desafortunadamente a pesar de que las temáticas 
anteriores están inmersas en el currículo escolar no se le dedican el tiempo suficiente 
para comprender su naturaleza; pues la mayoría de ellas exigen que se tenga un 
acercamiento al objeto de estudio y esto no es posible precisamente porque en el 
currículo escolar predomina de alguna manera la enseñanza de temas abstractos como 
mecánica cuántica, nomenclatura tanto orgánica como inorgánica y explicaciones 
teóricas de un método científico que inhiben la posibilidad de que el estudiante adquiera 
herramientas que le permitan fortalecer habilidades científicas que sean aplicables a su 
vida como ser activo de la sociedad.  
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Otro aspecto importante que también se pudo evidenciar a partir de las encuestas es la 
implicación que tiene el desarrollo de un pensamiento analítico a partir del aprendizaje de 
nomenclatura orgánica. Las estudiantes de grado undécimo consideran que el 
aprendizaje de esta temática desarrolla procesos de pensamiento analítico, aunque no 
comprenden muy bien que es un pensamiento analítico, sin embargo los estudiantes 
egresados no están muy de acuerdo con el desarrollo de este pensamiento pues como 
se mostro en el análisis anterior las opiniones están divididas. Por otro lado, muestran la 
tendencia a utilizar diferentes metodologías como relacionar el tema de nomenclatura 
orgánica con productos utilizados en actividades cotidianas o la relación con procesos 
biológicos argumentan que pueden desarrollar competencias y habilidades  importantes 
en los estudiantes haciendo más interesantes los temas para ellos y tal vez lograr la 
inclusión de un pensamiento analítico. 
 
Es evidente que hay opiniones divididas con respecto al desarrollo de un pensamiento 
analítico en el estudiante y para saber si se llega a ese desarrollo o no es necesario que 
los estudiantes se enfrenten a situaciones problema donde se exija el análisis de 
situaciones que propendan el uso de ese pensamiento, sin embargo para esta 
investigación no se llevaron a cabo dichas situaciones solo se hicieron algunas preguntas 
en la parte final de la encuesta a estudiantes de undécimo y egresados que relacionaran 
temáticas como propiedades físicas de las sustancias con nombres de compuestos y se 
evidencio que los estudiantes ni siquiera los relacionan. Por lo tanto se puede deducir 
que si no relacionan temáticas de química probablemente no desarrollan con 
nomenclatura orgánica un pensamiento analítico.  
 
Otro aspecto importante que se evidencio en los resultados de las encuestas fue el hecho 
de la utilización de la memoria para nombrar sustancias químicas orgánicas. Para este 
punto se evidencian opiniones divididas. Las estudiantes de grado undécimo no 
consideran que sea necesaria la memorización para aprender nomenclatura orgánica 
pues argumentan que en se proceso no ha sido indispensable, no obstante los 
estudiantes egresados no están de acuerdo pues para ellos la memorización fue un 
factor importante para aprender nomenclatura orgánica y en el caso de los docentes, 
aceptan el hecho de que la memorización es importante para nombrar compuestos 
químicos pero estas debe ir acompañada de actividades lúdicas que fortalezcan el 
proceso de enseñanza- aprendizaje (Arenas, s.f.).  
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Al realizar un análisis del aspecto anterior, hay que aceptar el hecho de que la enseñanza 
de nomenclatura orgánica esta muy relacionada con la memorización y un tipo de 
enseñanza de forma tradicional, pues es indispensable aprenderse nombres de prefijos, 
sufijos, grupos alquilo entre otros parámetros para nombrar un compuesto orgánico. En 
este punto es importante preguntarse si realmente vale la pena que un estudiante de 
media vocacional memorice este contenido sabiendo que la mayoría de ellos no van a 
ser químicos y tal vez un gran porcentaje ni siquiera se acerque al trabajo científico. Es 
necesario que los docentes de química hagan una revisión cuidadosa sobre los 
contenidos a enseñar y se trate en la escuela de no disfrazar en cierta manera el 
tradicionalismo con actividades dinámicas sino que se hagan actividades que le permitan 
al estudiante formulas sus propias preguntas, predecir un fenómeno, comprobar sus 
hipótesis y sacar sus propias conclusiones. 
 
Un último aspecto para analizar es las respuestas que presentaron las estudiantes de 
grado undécimo y estudiantes egresados a la segunda parte de la encuesta. En este 
espacio se realizo una serie de preguntas relacionadas con el proceso de nombrar 
compuestos químicos orgánicos, identificar nombres de compuestos en productos de uso 
común, descripción de funciones químicas y relaciones de nombres de compuestos con 
propiedades físicas de la materia. En este caso, tanto las estudiantes de grado undécimo 
como estudiantes egresados presentaron respuestas equivocadas a la mayoría de las 
preguntas ya que en muchos casos no nombraron compuestos o no llegaron a la 
respuesta correcta. 
 
Cabe resaltar, que los estudiantes egresados probablemente ya han olvidado muchos 
conceptos y contenidos vistos hace dos o tres años debido a que no aprendieron de 
forma significativa o porque este conocimiento no esta siendo utilizado actualmente 
debido a sus actividades profesionales. No obstante, lo mas preocupante de este caso 
recae sobre las estudiantes de grado undécimo pues prácticamente es uno de los temas 
en química vistos en el año escolar y si no lo recuerdan al momento de realizarse la 
encuesta, que fue antes de graduarse, es porque su aprendizaje no fue satisfactorio.   
 
Es así que se puede inferir, en primer lugar que las estudiantes de grado undécimo y 
estudiantes egresados presentan bajos conocimientos en nomenclatura orgánica y esto 
puede ser originado por su bajo interés por aprender y la utilización de la memoria a corto 
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plazo para aprender un tema y en segundo lugar la diferencia entre la metodología que 
utiliza el docente para enseñar y los alcances reales que tiene sobre un grupo de 
estudiantes. En conclusión no son coherentes los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para abordar esta temática, que como se cito antes tal vez no sea tan indispensable e 
importante en la enseñanza de la química, sino que se debe relacionar con otras 
temáticas como propiedades de la materia e incorporarse en el currículo de forma 
cuidadosa no como un tema especifico.  
 
Finalmente, las tres poblaciones que participaron en la investigación difieren en algunos 
puntos de vista en cuanto al proceso de enseñanza- aprendizaje de la temática de 
nomenclatura orgánica. Por ejemplo, se evidencia la importancia del conocimiento de 
esta temática  en la presentación de exámenes de estado y de admisión a universidades, 
así como el poco desarrollo de un pensamiento analítico (Lairos, 2010) y la estrecha 
relación que tiene con la memorización a corto plazo. También se puede evidenciar que 
esta temática esta desligada de algunos temas fundamentales en química como 
propiedades de la materia.  
 
Lo anterior permite reflexionar sobre la real importancia de esta temática en el currículo 
de educación media vocacional y se concluye que no es una tema que responda a las 
necesidades actuales de los estudiantes, por ende es necesario revaluar su inclusión en 
el currículo escolar pues no desarrolla competencias ni habilidades que le permitan a un 
estudiante desenvolverse en un futuro posterior.    
 
En resumen, los docentes y aquellos profesionales que se dedican a la educación deben  
proyectar una mirada hacia otras alternativas que favorecen el aprendizaje de la química 
como la introducción que permitan visualizar la continua relación entre la química y el 
medio ambiente, destacando la importancia del conocimiento químico para llegar a la 
solución de muchas problemáticas ambientales, con el fin de que los estudiantes no solo 
reconozcan este papel de la química sino que apropien esta ciencia como parte de la 
vida cotidiana y no como un entramado teórico que solo contiene información relevante 
para unos pocos y no para todos como lo es el tema de nomenclatura orgánica.  
 
También, es necesario que los estudiantes realicen actividades como solucionar 
preguntas que le generen inquietud, ya sean hechas por ellos o realizadas por el docente 
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y no contestar preguntas teóricas con solo una respuesta exacta, ya que con este 
ejercicio los estudiantes se interesaran mas por aprender y no por solucionar un par de 
preguntas en las cuales no les interesa y mucho menos le encuentran sentido.  
 
Una de las formas en que se propone la enseñanza de la química radica en el hecho de 
que es necesario promover una cultura química, en la cual los estudiantes no tengan la 
concepción de que los conocimientos de esta ciencia ha llevado a deteriorar el mundo 
que nos rodea, sino que es necesario mostrar los beneficios sociales y culturales que se 
pueden aprender esta ciencia (Chamizo, 1993). Es decir, por medio del trabajo de aula 
se busca enriquecer la visión de los estudiantes hacia la química y sus beneficios 
sociales no solo a nivel mundial sino a nivel del país, ya que desafortunadamente en las 
aulas escolares no reconocemos muchas veces el trabajo de la química en Colombia 
 
Para concluir, es importante que los estudiantes también aprendan a registrar sus 
actividades, especialmente las experimentales y a realizar escritos como ensayos, 
esquemas conceptuales entre otros que les permitan relacionar ideas y explicar con sus 
propias palabras, sin ayudas adicionales lo que aprenden en cada sesión de clase. Esta 
actividad permite que el estudiante no se limite a escribir o resumir lo que dice un libro 
sino que le da la posibilidad de desarrollar habilidades de lecto-escritura así como 
habilidades científicas y comunicativas así como trabajar técnicas de divulgación 
científica, porque los estudiantes actualmente presentan muchas falencias en este 
aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 5. Propuesta metodológica  
 
La enseñanza de la química en la actualidad requiere algunos cambios en comparación a 
la química que se enseñaba hace algunos años que estaba ligada a un modelo 
tradicionalista y se basaba en muchos casos a la memorización de contenidos. En el 
caso del tema nomenclatura orgánica, en esta investigación se ha podido establecer que 
no debe ser una temática principal en un currículo escolar, sino que debe ser una 
herramienta que permita optimizar un proceso de enseñanza- aprendizaje introduciendo 
este contenido en la enseñanza de la química paulatinamente.  
 
Teniendo como base los análisis realizados de esta investigación y la revisión 
bibliográfica realizada algunos temas que se pueden establecer en el currículo en 
química son los siguientes (Chamizo, 1993): 
 
 Introducción a la química, en donde se muestre el papel central de la química en la 
actualidad y se llame la atención del estudiante. 
 La materia, una temática que permite al estudiante acercarse al objeto de estudio, 
conociendo de forma experimental sus propiedades. 
 Química de los medicamentos, este tema puede ser interesante para comprender  
el papel de los medicamentos en la salud y su relación con procesos biológicos. 
 Química del agua, indispensable para reconocer conceptos como polaridad, 
fuerzas intermoleculares, soluciones, conductividad entre otros. 
 Química de los combustibles, que permitirá un acercamiento a la química orgánica 
como el reconocimiento de compuestos orgánicos y reacciones químicas 
involucradas en diversos procesos. 
 Química ambiental, donde el estudiante reconoce el origen de problemáticas 
ambientales y explica procesos químicos relacionados con el ambiente. 
 
Aunque estas temáticas propuestas por Chamizo y Garritz para mejorar la enseñanza de 
la química en la secundaria son interesantes, es necesario hacer una revisión de cual de 
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estas temáticas serian mas interesantes para enseñar a las estudiantes del IED Santa 
María y que sean acordes con el contexto en que viven las estudiantes sin perder de 
vista las opiniones y puntos clave obtenidos en la presente investigación.  
 
De acuerdo con lo anterior y retomando características de la población de estudiantes del 
IED Santa María ,una de las temáticas que seria importante incorporar en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje es la química del carbón. Como se describió en el contexto, el 
valle de Ubaté es una región minera por excelencia donde diariamente se extrae varios 
tipos de carbón generando la producción de gases y compuestos químicos importantes 
para la industria. De la química del carbón se pueden enseñar conceptos de separación 
de mezclas, reconocimiento de la materia y sus propiedades así como incorporar la 
herramienta de nomenclatura química importante para familiarizarse este tema. Por otro 
lado, este tema puede ser muy interesante para las estudiantes porque muchos de sus 
familiares dependen de esta actividad económica para vivir y el carbón es un material 
presente en muchas veredas y municipios de la región.  
 
Otro tema que puede ser de gran interés para las estudiantes es la química de los 
minerales. En la región del Valle de Ubaté además de extraer carbón es importante la 
industria de las ladrilleras así como la extracción de algunos minerales. Cuando se habla 
a un estudiante sobre minerales no solo se habla de material originado procesos 
geológicos sino se puede establecer la naturaleza de elementos químicos y compuestos 
formados en este mineral, enlaces químicos entre otros conceptos que se pueden derivar 
de esta temática. Adicional a esto, el proceso de fabricación de ladrillos y bloques para la 
construcción permite el acercamiento de las estudiantes a procesos como calcinación de 
materiales y el análisis de sustancias producidas por estas actividades lo que afianza el 
acercamiento de las estudiantes al objeto de estudio y ante todo la posibilidad de crear 
una actitud positiva hacia la química. 
 
Alrededor de estas temáticas se incorpora el aprendizaje de la química ambiental, 
mostrando los efectos y consecuencias que las actividades anteriores pueden ocasionar 
sobre los recursos naturales de la región y así mismo la química del agua, pues este es 
uno de los recursos que mas se ve afectado por los procesos del carbón y las ladrilleras 
así como su bajo tratamiento para potabilizarla y distribuirla en los diferentes 
corregimientos y municipios. 
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Sin embargo, la propuesta de enseñar la química bajo estos parámetros no debe tener 
como objetivo central solo procesos de producción y efectos ambientales que muestren 
la cara negativa de la ciencia. Esta sugerencia metodológica, a su vez debe estar 
acompañada de la incorporación de investigaciones tecnológicas y experimentos de fácil 
acceso con la idea de que la química es una ciencia creada por el ser humano que es 
capaz de dar solución a las problemáticas ambientales y a los diferentes conflictos que el 
hombre tiene con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Es decir, 
estas temáticas deben crear conciencia en los jóvenes de la necesidad tener científicos 
en el mundo que trabajen para el bien de la humanidad y sobre todo para cambiar la cara 
negativa de la ciencia pues desafortunadamente las personas solo ven la química como 
una ciencia destructiva sin analizar los aportes valiosos que ha realizado. 
 
Para llevar a cabo esta sugerencia, es importante resaltar que la inclusión de temáticas al 
currículo así como la exclusión de algunas no es una tarea fácil. En el caso de la IED 
Santa María es necesario que los docentes de química se actualicen en incluyan en su 
estructura cognitiva los conocimientos propios de estas actividades económicas, luego 
realicen un currículo en química que incluya lo expuesto anteriormente y tercero, lo mas 
importante se acepte el hecho que los docentes necesitan ayuda para actualizarse en su 
quehacer educativo, no solo cursos de actualización pedagógica sino actualización en 
química y herramientas eficaces para su enseñanza, así como la importancia de los 
contenidos a enseñar (Molina, 2009).   
 
Es importante resaltar que la anterior sugerencia metodológica también debe darle una 
importancia real al trabajo experimental en química pues, en ocasiones se asumen 
practicas de laboratorio con materiales que los estudiantes poco conocen, no les interesa 
y mucho menos asequibles para ellos. Una forma de solucionar en cierta manera esta 
dificultad es implementar practicas de laboratorio en las cuales se usen implementos 
caseros o cotidianos y que la experimentación en la asignatura se le de el lugar que le 
corresponde, pues hay que tener en cuenta que la química es una asignatura 
esencialmente experimental y que ha perdido este lugar por convertirse en un recital de 
conocimientos teóricos (Séré, 2002).  
 
Esta situación se sustenta en el hecho de que muchos docentes no realizan prácticas de 
laboratorio con la excusa de que no tienen un laboratorio en la institución educativa o que 
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no hay reactivos ni materiales, lo anterior solo refleja la falta de formación docente para 
llevar a cabo actividades experimentales de este tipo, por tal razón, hay que fortalecer la 
practica experimental porque ella permite pensar críticamente y el desarrollo de 
competencias  básicas e integrales como la observación, la predicción, interpretación de 
datos entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 6. Conclusiones  
 
Una de las razones para enseñar nomenclatura orgánica en educación media vocacional 
es la importancia que tiene esta temática en la solución de preguntas tipo Saber 11 y de 
exámenes de admisión a diferentes universidades del país, pues tanto estudiantes de 
grado undécimo, estudiantes egresados y docentes en ejercicio aceptan que el 
conocimiento de reglas y parámetros en nomenclatura les facilito obtener resultados 
positivos en estas pruebas.   
 
Para el aprendizaje de nomenclatura orgánica es importante contar con la memorización. 
Desafortunadamente la memorización que se utiliza es aquella a corto plazo que permite 
a los estudiantes memorizar reglas y parámetros necesarios para nombrar un compuesto 
químico orgánico en una evaluación específica. En este punto se presentan dos 
problemas el primero el estudiante solo memoriza y no hay un proceso en donde el 
reconozca lo que aprende, es decir, no hay un proceso de metacognición y el segundo 
problema es que nomenclatura en textos escolares y en la enseñanza tradicional del 
docente solo aparece como un compilado de reglas sin fundamento y alejadas de 
situaciones reales, en donde no se cuestiona la necesidad de estas reglas y mucho 
menos se relaciona con el porqué de este orden y esa clasificación ignorando 
completamente la relación de los nombres de los compuestos como propiedades físicas y 
químicas de las sustancias (Gómez- Moline, 2008).  
 
Esto impide que el estudiante desarrolle procesos de pensamiento analíticos (Lairos, 
2010) que le permitan fortalecer habilidades y competencias científicas como observar, 
predecir, formular preguntas, argumentar, analizar y concluir entre otras, ocasionando 
que aun en las aulas educativas exista un modelo de enseñanza tradicionalista.   
 
El tema de nomenclatura orgánica es una herramienta eficaz para comprender el mundo 
de la química, no obstante en las instituciones educativas se enseña como uno de los 
temas centrales de cada función orgánica, lo que impide que se establezcan relaciones 
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entre las diferentes temáticas como propiedades y reacciones químicas de compuestos 
orgánicas, haciendo que la química adquiera una visión  fragmentada de los contenidos y 
se termine enseñando como un curso de química preuniversitaria teórico.  
 
Es así, que para la enseñanza de la química es necesario pensar en un currículo más 
flexible (Molina, 2009), que le dé la oportunidad al estudiante de aprender una química 
mas ligada a su realidad, no una química preuniversitaria que este fuera de su 
entendimiento y que le de las bases necesarias para que él aprenda el papel de la 
ciencia en la humanidad, la importancia del conocimiento científico y sobre todo le de las 
bases suficientes para desarrollar un pensamiento analítico, critico e investigativo.  
 
Una sugerencia para la enseñanza de nomenclatura orgánica que se concluye de la 
revisión bibliográfica realizada y los resultados de las encuestas  es que se incorpore al 
currículo de manera paulatina, como una herramienta eficaz para comprender la química 
y no como un contenido obligatorio. Lo anterior permite abrir un espacio para la reflexión 
del que hacer docente y proponer en un tiempo no determinado un nuevo currículo en 
química que afiance nuevos procesos de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes 
donde se desarrolle habilidades que vayan mas allá de obtener buenos resultados en 
exámenes nacionales y les de la seguridad de desempeñarse de forma eficiente en 
competencias  a nivel internacional como los exámenes PISA.  
 
En este caso, así como lo recomiendan algunos autores (Chamizo, 1993) se debe 
incorporar el tema de nomenclatura orgánica poco a poco, sin forzar al estudiante a 
memorizar reglas, y relacionarlo con temas de interés como la química del agua, de los 
combustibles y ambiental ya que todo tipo de lenguaje, en este caso científico y químico, 
se puede aprender más fácil por su práctica y no por su inclusión forzosa en la estructura 
cognitiva de los estudiantes.   
 
Para el caso especifico del IED Santa María del municipio de Ubaté se propone una 
sugerencia metodológica que permita la enseñanza de la química en relación con su 
contexto, es decir, que incluya contenidos como la química del carbón, los minerales y 
química ambiental. Lo anterior podría permitir que las estudiantes en primera medida 
posibiliten la oportunidad de acercase al objeto de estudio, y en segunda cambien la 
concepción negativa que puedan tener de la química asociando esta ciencia con su 
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cotidianidad y despertando en ellas un saber científico. Esta sugerencia metodológica se 
puede llevar a cabo siempre y cuando los docentes en ejercicio y entes educativos de 
esta institución comprendan el papel de la química en la actualidad y la importancia de 
los contenidos. 
 
Adicionalmente, esta sugerencia metodológica debe estar sustentada en un aprendizaje 
por medio de la experimentación reto para los docentes pues es difícil porque la 
educación que han recibido los mismos docentes fue tradicional y es necesario realizar 
actualizaciones educativas que permitan adquirir destrezas para enseñar una química 
experimental. Este proceso permite que el estudiante aprehenda. Sin embargo, esta no 
es la única dificultad, hay que reconocer que los docentes les gusta tener la autoridad y 
ser protagonista en el proceso educativo, por tal razón, reconocer la importancia de 
enseñar una temática o no es un factor determinante para la enseñanza de la química 
pues muchos maestros aceptan el hecho de ser un coordinador o guía de un proceso y 
no un ente de autoridad.  
 
Por último, se puede concluir a partir de la reflexión realizada en la parte de análisis que 
los docentes necesitan actualizaciones efectivas en su ejercicio docente, ya que en el 
país se ha dado importancia a actualizaciones sobre la disciplina o pedagogía pero no se 
han propiciado en muchos casos un espacio para la reflexión sobre los contenidos a 
enseñar o en realizar una restructuración del currículo en química que realmente se 
ajuste a las necesidades de los estudiantes. Esto ocasiona que se dificulte la enseñanza 
de la química (Molina, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo A: Cuestionario realizado  a las 
estudiantes de grado undécimo del IED Santa 
María.  
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 Anexo B: Cuestionario realizado a egresados 
de distintas instituciones educativas
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Anexo C: Cuestionario realizado a docentes 
de química en ejercicio 
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